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te Fabril Jalipfi ! enseñanza del catecismo a aquellos niños 3 cuyos padres o tutores lo hayan pedido ex- 
fca rábifca de Moíálcot Hidráulicos mis instiga» presamente. Es decir, que el Gobierno es- 
iQ Audaíucía y de mayor exporíaeSó» pañ0i se dispone a
« D B *  el régimen que ha}§si Piilp Iipllta
Un gran  f
r n „ r , L ft  ___  • . . .  « ,  -  $'•
Sábado  a de  Abril 19&3
Se accede..
■ De don José y doña Concepción Juárez Tttde-
Baldosas: üe alío y bajo relieve para orsiasneste- 
.flóís, Imitaciones á mármoles.
. Fabricación de toda clase se objeto de piedra ar» 
áSídal y granito.
aípubliconocosifimda trtlaartícM- principio de la libertad de conciencia»... 
t e  patentados, con otras imitaciones hechas por, «Hav nne señalar míe nn nh^tante la artí algunos fabricantes, los cuales distan mucho en b®-' , f1?X ^ue señalar que no ODStante la acti
tasa, calidad y colorido. ¡ tud del arzobispo de Toledo, la alta clere-
l*E°«8!c?^?: Mer£i!lé8 de Larioa, 12 > cia se ha mostrado reservada. Indudable-
1 ®&rSca: Pí1erÍ0> 2*~MALAGA. t mente se dá cuenta del peligro que repre­
se n ta  el conmover pasiones, porque ella 
[ ve que a una protesta en regla del clerica­
lism o  español se respondería inmediata- 
anticlericales y de!
- U1 „  Jaraba, nuestro paisano, artista además def rf « e^ a n á o  se les otorgue escritura de pro-
restablecer en España pintor, nos revela con su última producción ex4f?’edad de dos metros de aguas de Torremo- 
sido instaurado en las puesta en el escaparate de Morganti, que no' inos' 
escuelas oficiales de Bélgica por el Gobier- P°r producir escasas obras debemos de pensar • 
no católico...» |que decae su inspiración y su técnica. f
«La enseñanza primaria española está I ,. alejamiento del mundo eminentemente ar- 
bien necesitada de una reforma absoluta y I * ^u,e ®í?0 se. ancyentra f n las grandes me­
nor ahora sólo se trata de harer triunfar p !¡íróPohs’ ía dirección de su talles de arte deeo- por anora solo se trata de hacer triunfar e !IratiV0| y ,as exigencias de sus múltiples encar­
gos de este género, le obügan a posponer la
Cine PascmaMm
A la Comisión Jurídica. * 
l De don Francisco Bueno Cárdenas, solicitan­
do se le nombre maestro provisional de la es­
cuela creada en Jarazmín. ¡
Queda sobre la mesa.
De don Adolfo de la Torre Richet, intere­
sando se le arriende un solar en e! Pasillo de
Alameda de Carlos liaes (junto al Banco España)
Í3s®ê © b3bs@¥0 w  serasa©soraaS ÉSTRÉNOs»n
EL ACUSADO
8  C ü f e d s i M
y la (Msfitaclí»
Otros argumentos
j mente con otra de los 
’ los espíritus libres. Para que en Roma,
£o que dice nn gran diaria belga
Seguimos con la cuestión de la enseñan 
za deljcatecismo en las escuelas, con ese 
pequeño detalle de la dominación clerical 
que a toda costa quiere mantenerse, a des­
pecho de ios tiempos que imponen conti­
nuas modificaciones respecto este caso 
tan debatido de la libertad de conciencia.
Arguyen las damas congregacionistas y 
los clericales que siendo la católica la reli­
gión del Estado, ha de ser la misma obli­
gatoria en las escuelas oficiales.
Sostienen, en cambio, los elementos H
que siente con sentimiento exquisito, llega a 
sorpreudernos a veces, con un arte de calidad 
insuperable.
En la producción que expone actualmente 
una cabeza manchada a la acuarela con una jús- 
,eza de tonos tal, una solidez de color, una pas- 
, . , . ,  . . en tíoma, ITosidad y una consistencia de modelado que só-
donde el partido intransigente cuenta con j 0 puede lograrse con la pintura al oleo, tenien- 
todas las simpatía del Papa, se haya acón-¡do al mibmo tiempo, esa frescura que presta la 
f sejado prudencia y la no celebración del | expontaneidad aneja a la acuarela que no ha sido 
¡mitin en Madrid, precisa que la actitud ¡sobada suciamente.
í de los clericales españoles sea juzgada ab-S Esta ¡cabeza es un retrato digno de figurar
solutamente indefendible y muy impru-f en.,aa páginas escogidas del TheStudio; un 
j . s J v i retrato cuyo carácter está visto intensamente
uenie... D . , ,  , I en el alma del artista; un retrato que nos refle-
E! articulo de L E lo ile  Belge, esta ja la realidad COn toda la vida del modelo; un 
cho con una gran discrección y un absolu-i retrato digno de la firma de Bounat, una acua- 
to conocimiento del asunto. I reía digna de la firma de Pradilla.
No es una pluma sectaria |e  ignorante! Y si hubiera algún crítico de arte que deain- 
de la política española la que lo ha escrito, tiese de esta afirmación tan rotunda, dispuesta 
Parece la de un católico moderno que ha- esíá mi P,uma a sostenerla analizando todos los 
bla un poco despectivamente de los trad i-' tecnicismos del arte y todos los secretos del 
rinnnlisrnrx: pcnnñnl^c retrato artístico, porque la obra es de las que
“ ene*Sto d e ' extraflo cuando se ” ^ S ? roVerf ‘,?ra conseguir un triunfo
paleta de colores finos de Goefranc, a los tarros Saí °  D?ming°> Para la instalación de un cine- 
deí temple. ^matógrafo.
Pero cuando pinta interpretando el natura!A ^ as? a Comisión de Obras públicas.
e ' De los propietarios e inquilinos de la'Alcaza
MAGNIFICA CINEMATOGRAFIA DE LA CASA GAUMONT DE PARIS.
En br@¥@ acontecim ien tos  co lo sa les  de cinem atografía
ba, pidiendo la instalación de tres faroles.
A Policía Urbana.
De don Enrique Mérida Martínez, referente
■ts&trífde Novedades.
Á la Jurídica.
De la Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces, relacionada con e! arbitrio de inquilinato.
A la de Arbitrios.
Inform es de Com isiones
Se aprueban los siguientes:
Eje la de Obras publicas, en moción del señor 
concejal, don Alfonso González, sobre re tira­
ción del pavimento de la calle Huerto del Obis­
po y Fuenteciíla.
D^ ía misma, en instancia de don Luis Laca- 
ve, ¡referente a la construcción de dos habita­
ciones en el Hotel «Villa Asunción»
De la misma, en el pliego de condiciones pa­
ra la subasta de las obras de urbanización en la
puente Armiñán, se supriman diez y seis, con lo ■ dispuesto y hecho una excitación a todas las 
que economizará el gasto de alumbrado. |  Cámaras de Comercio de España para que for- 
Ei señor Abolafío anuncia para el cabildo in- mulen igual petición al ministro de Fomento, 
mediato una moción referente á ía nueva Casa . Otras, como la de Oviedo, no se contentan 
Capitular. , con dirigir esa moción a los Poderes públicos,
Pide que se active por la Comisión de Coras sino que acuerdan que uno de los temas que ile- 
públicas lo que respecta a las reformas que pro-; ven a la Asamblea que en Madrid se verifica 
cede realizar en el Parque Sanitario. ■ f en el presente mes de Abril, sea el referente a 
Considera anormailas obras que se han eje-|ía reorganización de referencia, 
cutado en la calle de Alcántara, para ingerir enj Pero la campaña que en favor de la reorgani- 
ía alcantarilla una casa de dicha vía. pación de los interventores ha hecho toda la
E! señor Cabo Páez se ocupa de la recogida «Prensa, desde la conservadora más recalcitran- 
de niños vagabundos, . te hasta la republicana más avanzada, ha reper-
Reitera el ruego que formulara en el anterior ¿cutido también en las Sociedades .Económicas
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está viendo que aquí los elementos reac­
cionarios y clericales se muestran más in- i Luis Cambronero.
i ? t r a n s i g e n t e s  en esta cuestión que el mismo \
11 de la Constitución que nadie podrá ser 
molestado por sus creencias religiosas y 
opiniones, no puede exigirse a un padre 
que permita qué su hijo sea educado con­
tra su voluntad y  contra su conciencia y que 
autorizándole el Estado para que tqnga o 
no religión, en la escuela no pueden impo­
nérsela.
Los que profesan ideas avanzadas levan­
tan este princio de libertad como una barri­
cada inexpugnable, pues no se fundan úni­
camente en sus opiniones que no han cua­
jado en el régimen, sino en la Constitución 
del mismo que proclama la libertad de con­
ciencia.
Y es un atropello manifiesto al precepto; 
constitucional entregar a las nuevas gene-i 
raciones a una educación religiosa en pug-í 
na con los derechos que establecen las! 
leyes. j
El Estado es católico y no subvenciona! 
ni reconoce oficialmente otras sectas; pero 
el Estado se rige por una Constitución que, 
determina la libertad de cada ciudadano en 
tener la religión que le plazca.
Pues bien; esa libertad no se reconoce 
declarando obligatoria la enseñanza del ca­
tecismo en las escuelas.
La cuestión no puede ser más sencilla. 
Lo que hay es que el conde de Romanones 
la ha planteado nial, sin valor y, claro, la 
protesta de los reaccionarios no ha sido re­
chazada con el brio que sería necesario si 
los proyectos del Gobierno fueran sinceros 
y  no espejuelos para cazar incautos, mien­
tras se olvidan otras cuestiones de mayor 
importancia.
Lo deplorable del asunto es que la pro­
testa de los clericales ha descubierto que 
el régimen vive tan atrasado, que ni da 
deficientísima Constitución que le mantie­
ne le sirve ya. Las clases aristocráticas, 
las que privan con la monarquía son hosti­
les todavía a la mezquina tolerancia con- f 
signada en el artículo 11 de la ley funda- j 
mental y cuando por cualquier resquicio se j 
intenta llevarlo a la práctica, la protesta es 
como la actual.
Ha de deducirse de todo esto la imposi­




calle y Plaza del Hospital Civil.
Dé la misma, en id. id. de las aceras de Gua- 
dalmédina en los Pasillos de Santa Isabel, Cár­
cel y Natera.
;¡j|De la misma, en id. id. sobre proyecto de 
|  obras en el Cementerio de San Miguel.
De  ̂la de Matadero, en expediente instruido i  
a varios empleados de dicho establecimiento. |  
De la de Policía Urbana, acompañando el 
pliego de condiciones para subastar el servido 
f de liiTpieza de la población.
En este último informe se introducen algunasL h  s @ s i é n  d ü  a ¥ 0 i ” *. . . .  . . . .  ~ ^  „ r> modificaciones, a petición del señor Armasa.Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe- -
El nuevo centro republicano de Los Morenos 
de Benagalbón, La Libertad, ha nombrado la 
siguiente Junta Directiva:
Presidente: Don José Martín Santiago. 
Vicepresidente: Don Joaquín Lara Jiménez. 
Tesorero: Don Francisco Jimena Anaya. 
Secretario: Don José Escaño Segura.
Vocal l.°: Don Manuel Serrano Montañez. 
Vocal 2.°: Don Antonio Montáñez Anaya. 
Vocal 3.°: Don José Montáñez Anaya.
rea, se reunió ayer ia Corporsción Municipal,; 
para celebrar sesión de segunda convocatoria.!
L o s  q u &  a s i s t e n
|  Concurrieron a cabildo Iss \ señores conceja- 
¡ les siguientes:
Armasa Ochandorena, Fazio Cárdenas, Cas­
tillo Ramos, Ruiz Martínez, Leal del Pino, 
i Pérez Gascón, Martin Rodríguez, Abolafio 
? Correa, Sánchez Domínguez, López Gómiz, 
. García Almendro, Rey Mussio, Escobar Riva- 
*** lía, Liñási Serrano, Rueda Martin, Loque Sán-
Por disposición del señor Presidente de! Cen* chez, Román Cruz, Cabo Páez, González Lu> 
tro Republicano del 4.° Distrito, se cita a los na y Valenzuela García, 
señores socios del mismo, para que asistan a la A c t e
junta general que se ha de celebrar el día seis í **
del corriente a fas ocho y media de 3a noche en El secretario, señor Marios Muñoz,da lectura 
el local social, Huerto de! Conde número 20, al acta de la sesión anterior, que se aprueba 
para tratar de la orden del día, en la que figura pof unanimidad.
S o b r a  l a  m e s »
Queda sobre la mesa una moción del señor 
Leal del Pino, relacionada con las aguas de 
T orremolinos.
© n i p ©  e s c o l a r
Se da lectura a la siguiente moción:
«Excmo. Sr.
Para que la enseñanza primaria cumpla sus 
elevados fines con ¡a mayor eficacia, es de im­
portancia capital que los locales donde se esta­
blecen las escuelas públicas reúnan las condi­
ciones que la moderna Pedagogía señala, hasta 
el punto, que a! decir de un sabio, autoridad
cabildo para que se limpien las fuentes públi­
cas, señalando las de la Alameda y plaza de 
Figueroa-, entre las que se encuentran en la­
mentable abandono por lo que respecta a lim­
pieza.
Anuncia para el próximo cabildo tres mocio­
nes, una referente a los festejos de Málaga, 
otra acerca de los distintivos que deben usar 
los empleados d® todos los arbitrios municipa­
les, y la otra acerca de los medios encaminados 
a la evitación de ios abusos que viene come 
tiendo la Empresa de tranvías.
El señor López Gómis pide que se. corrija el 
abuso censurable que se comete con la coloca­
ción de toda ciase de anuncios en las fachadas 
de la* casas.
Dice que al par que una ofensa para el orna­
to, representa un quebranto para I03 intereses 
municipales, pues dichos anuncios carecen del 
sello correspondiente acreditativo de haberse 
satisfecho el impuesto de timbre por el anuir 
ciante.
Termina diciendo que los anuncios fijados 
ayer pertenecen a ía Empresa de la Plaza de 
toros, y solicita que se dicten medidas riguro­
sas para evitar este abuso.
E! señor Pérez Gascén habla de la necesidad 
de habilitar un loca! que sirva a los concejales 
de salón de conferencias, a fin de que no ss de 
el caso de no tener dónde reunirse, como ahora 
sucede.
Ei señor Castillo Ramos dice que el salón 
que indica ei edil liberal es el que utilizan los 
empleados de Cont iduría, que lo ocupan en ra­
zón a la carencia de loca!, por no haberse ca»
de Amigos del País, las cuales se han dado 
buena cuenta de lo que para el público en ge­
neral y para el país en particular representaría 
el que el interventor del .Estado ejerciera las 
funciones expuestas en los distinto» trabajos 
periodísticos que hemos publicado recientemen­
te, y de ahi que en las últimas sesionas verifi­
cadas por las Económicas dei Noroestes se haya 
puesto entre ios temas de sus debates y  resolu­
ciones la urgencia de organizar definitivamente 
-1 ia acción y e! servicio ferroviario, medíante 
la intervención del Estado, que podría y  debe 
realizarse de dos maneras, perfectamente con­
ciliables dentro de la unidad y superior direc­
ción del ministerio de Fomento, aun en eí £aso 
de que no se realizase el proyecto de la crea­
ción del ministerio de! Trabajo Esas dos mané** 
ras son las características del servicio técnica 
desempeñado por el Cuerpo de ingenieros civi­
les y el servicio administrativo y comercia!, 
desempeñado por e! Cuerpo de interventores 
del Estado.
- Por tanto, es de esperar una próxima refor­
ma, sin quebranto de ningún interés respeta­
ble y en beneficio de las comunicaciones regu­
lares del país, que, por otro lado, van tomando 
una importancia alentadora, como lo demostró 
con cifras el ministro señor Viüanueva 
reciente discurso del Senado.
en un
18 caciquismo n Isi pueblos
importantes acuerdos de- Directiva.
Málaga 4 Abril de 1913.—El Secretario, An.' 
ionio Frías,
N n e v o  a c a d é m i c o
Con la solemnidad de costumbre ha efectuado
Insigne artista, don Eduardo Barrón. <o
modos antihigiénicos y tristes, ningún sistema 
pedagógico puede encontrar atmósfera propicia 
para su desarrollo, ningún maestro estimulo de 
actividad para ensenar, ni discípulo alguno 
A s u n t o s '  d e  o f i c i o  ■ |t>feac$VQ y complacencia que la despierte el
> Real orden circular, inter^ ng  de í ^ / ^ u n  J dcg ° ad^ ^ ^ JderadoT]es gg ung¡ ¡{j muy 
tamientos subvencionen a las Escuelas de Ar Jjnodgrgcg Hp q^p «arrifírin ñ* «lo-nnni
F Ín In?Ur í  V ^íonal8 convocadre^M S'-id  3 p3* #  puede eS Ayuntamiento librarse para siem- 
1 d í  la°Comisión de H i c i e ñ d a . ! ^  T s c u e ^ h o y  c í
todo el acierto que tuvoTa Junta de 
consignar en el vigente presu­
puesto la cantidad necesaria para la construc­
ción de edificios escolares.
en l̂ a materia, con locales inadecuados por iocó-jgseguido aún que desaloje el que tiene el Cole­
gio de Procuradores
El señor Pérez Gascón concreta su petición 
y el alcalde indica que lo tendrá en cuenta para 
resolver.
Ei señor Leal da! Pino pregunta si se ha r& 
cibído contestación del abogado consultor, so 
bre la personalidad jurídica de la Empresa
su ingreso en la Academia de Bellas Artes de mación alguna contra el padrón para el Arbitrio,^ j\soCiad0s al 
San Fernando el laureado escultor don M igü\ de alcantarillas.
Angel Trilles, para ccupar la vacante de ote i Se aprueba.
Idem id. id. contra el id. de Aguas de Torre 
[molinos.
¡ También se aprueba.
i Presupuesto para la instalación de un aparato 
[ telefónico en el Cementerio de San Rafael.
I Aprobado.
|  Comunicación del señor Ingeniero Jefe de ia 
f División Hidráulica del Sur de España, refe- 
l rente a los postes que se han colocado en el 
f puente de Armiñán.
t Se acepta el donativo y se acuerda dar gra- 
} das a la Compañía de! Gas.
|  Nota de las obras ejecutadas por Admlnistra- 
j; ción en la semana del 23 al 29 de Marzo próxi- 
í mo pasado.
¡ Al «Boletín Oficial».




Comunicación del Jefe del Cuerpo de la Be­
neficencia Municipal, referente a los pedidos 
formulados por los directores de las casas de
Aplicar esta cantidad para el objeto que se 
¡presupuestó, conviniendo en realidad ía plausi­
ble idea que iniciara la Junta de Asociados y 
¡dotar a nuestra capital de edificios de publica 
(enseñanza, higiénicos,“cómodos y bellos, es la 
jfinalidad de la presente moción, y a tal 'efecto, 
¡los concejales que suscriben tienen el honor de 
proponer a la Excma. Corporación, los siguien- 
¡tes acuerdos:
1. ° Que por el técnico municipal se proceda 
ísin pérdida de tiempo a la formación del pro­
yecto de un edificio destinado a escuelas pú­
blicas, preferentemente en loa terrenos que| 
[posee el Ayuntamiento denominados Huerta de
jla Tiña, ateniéndose en un todo a la instruc- 
jción técnico-higiénica aprobada por real decre­
to  de 28 de Abril de 1905.
2. ° Que se solicite del Gobierno la subven­
ción que para realizar tales obras otorga el¡
arrendataria de las aguas de Torremoünos, pa­
ra mostrarse parte en el pleito que existe ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo.
El alcalde replica que el abogado consultor 
ha quedado en darle hoy la respuesta 
Desea ssber el señor Leal si la mencionada 
Empresa de aguas ha contestado al último ofl 
cío que se le enviara en contestación a! que 
remitiera recientemente al Ayuntamiento, rna 
eifestando el alcalde que no lo ha hecho.
F í m I
Y no habiendo más asuntos da que tratar, se 
levantó !a sesión, a las seis menos cuarto de la 
tarde.
Un gran periódico belga,. V E lo ileB elA  Miguel Angel Trilles |
ge, que cuenta 64 años de vida y que, por Hace tiempo que el señor Trilles estaba in-1 
lo tanto, no tiene entusiasmos libertarios de. dicado para ocupar un sillón en la Academia] 
juventud, sino ponderados y conservado- que vela por nuestrosjntereses artísticos Sus í
socorro.
Pasa a la Comisión de Beneficencia.
Asuntes urgentes
Se acuerda otorgar una cantidad ai obrero!
El diario belga censura ía aciuuu ue iu» para que gu no'mbre figure entre los de los a r-; Capitular, interesando que se 
Clericales españoles. r tistas más insignes y entre los consagrados por ¡ de aguas de Torremoünos.
No reproducimos todo el artículo por que e| espaldarazo oficial. í Se aprueba un informe de
es un largo editorial; pero sí queremos dar ” * 
a conocer los siguientes párrafos:
coloque la toma;
a lo preceptuado en las disposiciones hoy en 
vigor.
Salas Capitulares de Málaga a 3 de Abril de 
1913.—A. Pérez Gascón,—D. Martin Rodrí­
guez
El señor Pérez Gascón defiende la moción, 
haciendo sobre eÜa atinadas consideraciones 
i y patentizando la importancia dei asunto a que 
se refiere.
El señor Martín Rodríguez comienza mani- 
; testando que poco ha de decir después de lo 
'expuesto por e! señor Pérez Gascón.
LA HERNIA
Y  e l  V e l a j e  B A R R E R A
El grandioso número de clientes que visitan 
a MR. BARRERE a su paso por España,lo mis 
mo que los clientes de sus seis Sucursales, es 
¡Poder Central a los Áyuñtámie"nTos”con"árregíó| «jBados de _ que en su próximo viaje
MR. BARRERE llevará una grande cantidad 
de nuevos aparatos perfeccionados: estos per­
feccionamientos hacen desaparecer todos los 
antiguos defectos de los viejos vendajes: con 
tienen absolutamente todas las Hernias, las 
más rebeldes, y la duración de dichos aparatos 
es mucho mayor.
MR. BARRERE, advierte una vez más que 
no sea confundido con sus competidores de Pa­
rís o de otras partes, que se titulan falsamente 
inventores del Vendaje elástico y con farsantes 
promesas de que curan las Hernias.
JMás católicos que el Papa... Nos refe­
rimos a los clericales españoles. Peticio­
nes, mítines, movilización de la aristocra­
cia femenina, todo se ha hecho contra e! 
proyecto escolar del Gobierno. En Madrid
* — la Comisión déj
El discurso de recepción leído por eí señor! obras pública», autorizando la reconstrucción^ 
Trilles, fué breve, conciso, pero enérgico, con- de ¡as casas núm. 49 de !a calle del Carmen yjj 
tundente. En todo él mostróse como rendido a- 20 de la del Peregrino.
se había anunciado un gran mitin; pero se extravagante, dislocado, sin freno ni doctrinas, 
suspendió a última hora y se dice que la fmto de cerebros que, por carecer de ideas y de 
suspensión obedece a instrucciones recibí 
das del Vaticano 
el deseo de frenar 
españoles.
«Los telegramas de Madrid afirmaban 
que los católicos españoles pedían la liber­
tad de enseñar el catecismo, pero eso d e s -; 
figuraba el hecho, porque lo que pedían, \ 
respondiendo al llamamiento del arzobispo j 
de Toledo, es el mantenimiento del régi­
men actualmente en vigor que impone la
Solicita algunas certificaciones relativas al, 
fin que se persigue.
Recuerda la brillante labor que realizara en 
pro de ia enseñanza la anterior minoría repu-
mante del arte clásico, a cuyo estudio consagró j pQ ueda aprobado, acordándose exponerlo ®ra . eí  Gómez
lo mejor de su juventud y af qua ha ofrendado ¿¿Mico por término de quince días, ¿I padrón^CI,a!x-’ c"ya m,noria 11,20 eI desdoble de la 
los meritisimos frutos de su inspiración de ar- de arbitrio de patentes para la expendición de 
tista, delicado ai par que vigoroso. Rompió, no bebidas espirituosas.
.una, sino varias lanzas contra el modernismo1 P é s a m ©
A propuesta de !a presidencia, se acuerda]
escuelas.
Termina pidiendo que no transcurra el año, i 
sin que se haya efectuado la construcción dej 
grupo escolar.
El señor Abolafio estima que el solar del¡ 
Huerto de la Tiña no reúne las condiciones!
Ensayos inmediatos y gratis 
Pídase a París 3, Bouleverd du Palaís, o ai 
] Agente genera! para España, lo mismo que s 
i los directores de las sucursales, e! tratado so 
i bre la HERNIA y el VENDAJE BARRERE,
1 acompañado de les dictámenes de más de cier 
]Médicos españoles.
Mr. Barreré, de París, estará de paso t 
]CoRDOBA.-Hoíe! Suizo, el martes, 22 de Abril 
jMálaga.-Sucursal, Torrijos, 74, los días miér- 
coles, 23 y jueves, 24 de Abril. Granada.-Su- 
cursa!, Piaza San Gil, 10, los días viernes, 25
Señor Director de El Popular
Muy señor mío: En el número 3403 de! perió­
dico que tan dignamente dirige, correspondien­
te  al 27 del pasado, aparece un artículo bajo el 
epígrafe El caciquismo en los pueblos.
Me permito molestar su ilustrada atención 
por si se digna publicar ¡as siguientes mal tra­
zadas líneas, lo cual le suplico, para que llegue 
a conocimiento de? amigo y correligionario se­
ñor Serrano Guilíén y no le llame la atención lo 
que le ocurre con su alcalde, pues aquí en este 
pueblo ocurre lo propio que en ei suyo,y corre­
gido y aumentado.
E! que suscribe, concejal republicano del 
Ayuntamiento de! pueblo de Sayalonga.en unión 
deciros «cuatro concejales más, monárquicos 
(indefinidos) tuvieron ei atrevimiento de oedir 
en la sesión ordinaria del día l.°  de Diciembre 
último, al señor alcaide que se activara la co­
branza para poder atender a los pagos, y que 
éstos se hicieran con arreglo a la Ley para evi­
tar responsabilidades,(porque nos apremian por 
el Contingente provincia!) a lo que se negaron 
s! alcalde y secretario manifestando ambos que 
no se consignaba en acta más que !o que a 
ellos les diera la gana y levantando la sesión.
Desde ese día a la fecha no se han celebrado 
más sesiones ordinarias que las de 22 y 29 de 
Diciembre, insistiendo en nuestras peticiones y 
corriendo la misma suerte que en ia del día 1 
Después no hemos podido celebrar ninguna se­
sión ordinal ia, a pesar de haber ido todos estos 
cinco concejales a la hora determinada, pero 
nunca hemos encontrado ia puerta abierta-'iba- 
mos cuando correspondía celebrar las de segun­
da convocatoria temiendo ser sorprendidos5, y 
lo mismo, también permanecía cenada.
Estos hechos le han sido denunciados al se­
ñor Goberdador civil de esta provincia, en es­
critos que le hemos dirigido en 2, y 16 de Di- 
dembre, reiterados después, y denunciando 
más abusos del alcalde en 14 de Enero y 14 de 
Febrero pasados.
En escrito dirigido en 17 de Diciembre a la 
Excma. Diputación provincial,también dábamos 
conocimiento de lo ocurrido.
Igualmente en escritos dirigidos a! Exrmo 
señor ministro de la Gobrrnación en 25 de Ene­
ro, 14 y 23 de Febrero, también se le daba co­
nocimiento a dicha superior autoridad de todos 
ios atropellos cometidos por dicho alcalde. ¿Y 




También se acuerda enviar el pésame a l a l S f n S , ™ 61 A y ^ m ie n to  debe dirigirse a la 
familia del que fué sobrestante de las obrast!^onía ^Í‘0,ceaíitla: Para 911̂ c e d a ,  y con ello
Sociedad M n ic a
enseñanza con la doctrina cristiana a todos 
los niños indistintamente, hasta a aquellos 
cuyas familias querían sustraerles a dicha 
enseñanza.»
«La Cosntitución española garantiza la 
libertad de candencia. ¿Cómo, pues, con­
ciliar en esta libertad la obligación impues- i 
ta a los soldados no creyentes de asistir a 
las ceremonias religiosas y la impuesta , 
también a los niños de seguir la enseñanza 
religiosa contra la voluntad de sus padres? 
Un decreto gubernamental acaba de poner 
fin a la primera de esas coacciones y se . 
dispone a hacer desaparecer la segunda, f 
Se trata, sencillamente, de dispensar de la 5
He SkmSgos d ei Pm®
Plaza d® ia Oonstif saeiósi asám* 1
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
. municipales,don Diego G. de Gaztambide, con- 
| donándose los derechos de inhumación.
S o i í e s t y d l e s
De don Francisco González Ripoll, reclaman­
do contra el Arbitrio de Patentes, que se le 
exige como propietario de cuatro kioscos.
Pasa a la de Arbitrios.
De don Cristóbal Pérez Caro, solicitando
se ensancharía el espacio destinado al grupo es 
colar.
El señor Pérez Gascón rectifica, diciendo 
que difícilmente se podrá encontrar en Málaga 
un sitio que reúna mejores condiciones que ios 
del Huerto de la Tiña.
Por referencias que nos merecen entero
crédito sabemos que las Cámaras de Comercio,
atentas siempre a todo aquello que representa
__  . i * , irositivos beneficios para el Comercio y para la
n htp in rali» ^ ~a niorda a ¿ac îada dé industria, han tomado buena nota del moviinien- onoaiacaiie . í , ,___. < ■------> j
El señor Abolafio insiste en que se interese
que no se le prive del agua de San Telmo, quej^e la Junta Diocesana que ceda la capilla isime-
“El Popular9 i
SE -VEHDE EN iáOEID
Administración de Loterías 
s!@! S a l ,  31 y  fijg
8 ^ 5
tiene en arrendamiento.
A ía de Aguas.
De los propietarios y vecinos de calle de la 
Victoria, pidiendo se limpie ía alcantarilla ge­
neral de dicha calle.
A Obras públicas.
PDel empleado de esta Corporación, don Vi­
cente Gómez de Cádiz, solicitando se le con­
ceda un mes de licencia por enfermo.
Concedida.
De doña Pilar Mengua! Luna, pidiendo se le 
inscriba en los padrones de vecinos de esta 
ciudad.
diata ai Huerto de la Tiña, para cuadrar el] 
sola? de éste.
El señor Martín Rodríguez acepta la enmien-l 
da del señor Abolafio, y ía moción pasa a estu-’ 
dio de la Comisión de Obras públicas.
Luego se da cuenta de una moción de los con­
cejales inspectores del Matadero, relacionada 
con el material de este establecimiento.
El señor Sánchez Domínguez explica el al­
cance de la moción, que se aprueba.
Capítulo de ruegos
El señor Sánchez Domínguez interesa que de 
los treinta y dos mecheros que alumbran el
te JnterVenclón
k Ferrocarriles
to de la opinión, de la cual se ha hecho iníér 
prete, no sólo la Prensa de Madrid, si que 
también la de varias provincias, respecto
Pues proporcionar un Delegado a este alcal­
de influido por el caciquismo imperante de la 
casa de Larios, que vino aquí en 10 de Enero 
con el propósito, según se dice en público, de 
suspender a los cinco concejales que pedimos 
en las sesiones se cumpla con fas leyes.
En vista de lo que ha sacado el’Delegado en 
su expediente, que no es nada con respecto a 
estos cinco concejales y si por el contrario in­
fracciones cometidas por el alcalde, también 
circu.a el rumor de que la suspensión será total 
aunque caiga el alcalde, para poner interinos, la 
mayoría de entre su familia y algún otro diri­
gido por ál.
e?! T18 ahora que impera un par­
tido demócrata, no se cometan estos atropellos. 
Por si acaso, ándese usted con cuidado, amigo 
Serrano, no le corten otro traje como el que 
quieren cortarnos a nosotros.
Señor director, mil gracias por ¡a molestia 
jc 1usJ e Puedfl originar lo antes relatado, quedan- 
. do de usted su incondicional amigo, correlür'o- 
a !a nario y s. s q. s. m. b.
Ma nuel  C ama cho . 
Sayalonga 30 de Marzo de 1913.
reorganización del Cuerpo de interventores del 
Estado en los ferrocarriles.
Con tal motivo, varias de dichas Corporacio­
nes han acordado dirigir oficialmente al señor 
ministro de Fomento una razonada moción ex-| 
poniendo 3a necesidad imperiosa que sienten! 
las clases por eiias representadas, de que sel 
lleve a efecto la mencionada reorganización en 3 
el citado Cuerpo. |
Alguna de ellas,como sucede con ¡a de Palea- ; 
cia, en su entusiasmo por la reforma, y previa) >« B -  es
consulta al digno senador señor Labra, repte- ) sagra© , 83 «B,a 8*r*©raí5»>
sentante parlamentario de aquella comarca, ha
R D  R O R U D
S E  V E N D E  E N  © R A N A D A
_____________________________ ____  .  ___________________ - — ..................
' ——------- —
Páfl*!ká segunda É l  p e p l l f i k S
Sábados dé Abril de W1S
mmam »ma¡s
INGRESOS
Unas cuantas caías de P í l ­
doras Pink bastarán ¡para 
desembarazaros de vises- 
tras Indisposiciones, resti­
tuyéndoos la salud.
Los anémicos, los debilitados, los neurasíénl-1 gxf stencía en 28 de Marzo , 
eos, todos cuantos padecen una u otra de esas |  ingresado por Cementerios 
largas enfermedades que desgastan poco a poco 
las fuerzas y pronto conducen al enfermo a un® 
debilitación profunda, al abatimiento moral y al ¿ 
disgusto de la vida, hallarán en las Pildora Pink' 
el remedio de todos su males. Las Píldoras Pink 
son un regenerador de la sangre, un incompara­
ble tónico del sistema nervioso. Actuando a la 
vez sobre la sangre y sobre los nervios, vivi­
fican todo el organismo: por esto producen tan 
numerosas curaciones en todos ios casos de ane­
mia, clorosis de las jóvenes, debilidad general, 
dolores de estómago, enfermedades nerviosas, 
neurastenia.
Estado da las operaciones d® ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
29 de Marzo del corriente año
.... con más de dos años de residencia, haciéndolo
en pape! común como previene el párrafo 2.“ del 
art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
’ Gracia y justicia que espero merecer de V. S> 
ruva vida guarde Dios muchos años.
.... a ....de......de 191..-
Matadero
* ídem de El Palo . . . .
» Idem Teatinos . . . .
* Camas...........................
» Inquilinato. . . . . .
* Patentes.......................
» Timbre sobre espectácu­
los . . . . . .  .
* Mercados y puestos pú­
blicos ......................
» Cabra», vacas y burras 
de leche . . . . .
» Cédulas personales. . .
» Carruajes. . . . . .
> Carros y bateas. . . .
» Pescad» ......................
» Solares. . . . . . .
» Licencias para obras- . 
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id. id, rurales . . . . . . . . .
Id, id. barrenderos. . . . . . . .
Id. brigada sanitaria . . . . . . .
Id. Parque Sanitario
Id. acarreto de carnes. . . . . . .
Id. Obras públicas . ; .................. ....
Materiales de Obras publicas . . - • 
Alquileres de puestos sanitarios . . .
Anímales dañinos................................
Conservación motor riego del Parque.
Expropiación....................................
Camilleros .........................................
Compensación de cementerios. . . .
Beneficencia.........................................
Menores .............................................
Total de lo pagado . . . ; . 
Existencia para el 31 de Marzo. . . .
30.469*96
Conviene, que estas solicitudes se entreguen bajo 
Pesetas "recibo para poder acreditar sü presentación en el
..._ “ CI caso de que alcaldes, párrocos o jueces mumcipa-
áí¿ 1D tes no quisieren expedir los certificados u observa­
d o  ren injustificada demora en la expedición.
1 083 Recordamos que tanto las solicitudes como los 
199150 certificados se extienden en papel simple común, 
V.. siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual 
59 59 no hay que abonar derechos ni gratificaciones de 
42 ninguna clase. ,,  ,, , , , .
1.764*91 Lo« certificados, una vez obtenidos, habran de 
R1V90 presentarse a la Junta municipal del Censo electo* 
ral de cada localidad, unidas a una instancia, así 
mismo redactada en papel simple común, solicitan­
do la inclusión en las nuevas listas que se confec­
cionen.
linea de vapores correos
Salida» fijas del puerto de Málaga
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, 
Sáenz, Mseón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría».
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos 
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” Í258 *47 
25.211*55 i
!  C a r r i l l o  y  C o m p .
© R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO. ,
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES. 23
CiranfíAa. Alhóndiora. números 11 y 13.
TOTAL . . . . .  - -i ... i. ... , ,El vapor trasatlántico franjees
E s p a g e s e'« W “¡por la variedad tíe climas y de alturas de que Cruz Roja, señoras damas de la misma, el eo-1
Todas | mandante d~ ...------r ---------------
las_riquez&5 que posee. |  culos Mercantil, % fp e f ¡o jM a  jgneiVo, Sardos, Montevideo y Bueno»
Por primera vez uno de loa poderosos barcos!rectores de los periódicos locales, d irectoral ^ fre8V cóñ t»&<ánáétttb: directo para Paranagua, 
de la marina holandesa, «El Zeeland», llegó a Instituto y comisario regio de primera ensenan- pjorj¡anópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
mestras playas a fines de) presente mes, en vi- za. También asistirán los primóos jetes^^pí ; ^ |egré con trasbordo en Rio Janeiro, para la J
'sita de amistad y cortesía al pueblo y Gobier­
no de Guatemala. El capitán y oficialidad del 
buque fueron invitados a pasar a ia capital y 
agasajados por los altes funcionarios así como 
por sus compatriotas.
% Por la autoridad respectiva ee han registrado 
| las aiguieníes marcas de. fábrica y de comer- 
í ció:
jf De la Compañía Holandesa de Comercio de 
f  Centro América, la marca que usará en los en
cuerpo y dependencias de esta guarnición, que­
dando invitados también los señores Jefes y
of iciales que lo deseen
v i s » ®
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-1 
i beca y los de la Costa Argentina Sur y Punta Ara­
bas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Audiencia
El rnievo presidente
Ayer a la una de la tarde se posesionó d
El vapor correo francés
IfflouB ouya
r saldrá de este puerto el 8 de Abril admitiendo j
^pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours; 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los jsu, ...... ............ ........... ,..... , . _____ ,.... .................................. . . . ^ . . ___
El empleo de íss Píldoras Pink ha sido muy jvases destinados a la propia Compañía o que de cargo de Presidente de e s ta ‘Audiencia pro-1puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón
... w* * *•. ... *. rv • ----- - «w **  - . ¡ ¡ ̂  ---- ¿ • -*A»síraUa y Nueva Zelandia.
U  ,» eT o T S = res Manuel y Ricardo Esco- «ente e |e l  pr&taK, 
bar Vega usan en ios cigarrillos que elaboran poder del representará», de .a accMn p. t » •
beneficioso en la familia d® D. Antonio Gamachofelía procedan
Fernández, calle de Comarens,n° 1, Manzanares! La de la Sociedad Jorkompings Och Vulcans 
(Ciudad Real), ITandsticksfabricks Actieboiag de Westra,
«He curado a mi mujer y a, mis hijas—nos rs-Storgantan Jonkoñiping (Suecia), las marcas de 
cribe et Sr. Cstnacho—dándolas a tomar Piído-1 fábrica que denominan «The Locomofive» y -
ras Pink. Estaba muy anémica; mi mujer, ade-| «The Ring» y que usa para distinguir sus fós-, ra® 
más tenía un padecimiento de estómago que la|foros de seguridad, 
producía dolorosos sufrimientos y no la dejaba ‘ 
alimentarse lo bastante. Sus bienhechoras píldo­
ras han puesto remedio a todo esto: mi mujer y 
mis hijas se hallan felizmente curadas.»
No continuéis sufriendo, cuando con tanta fa­
cilidad podéis curaros. Las Pildoras Pink harán 
ciertamente por vosotros lo 'que ha hecho por 
tantos otros. Experimentadlas y os irá bién con 
ello.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en todas 
las farmaciss a! precio de 4 pesetas la caja, 21 
pesetas i a seis cajas.
vincial, el señor don José García Vaidecasa 
La causa de Ledesma 
Ha sido calificada por él ministerio fiscal la 
causa que se sigue contra don Enrique Ledes- 
por parricidio de su espesa
E! vapor trasatlántico francés 
P rw w eiraee
saldrá de este puerto el 25 de Abril admltien-
’t „ „„„„„ rplohrará nrnhable-= do pasageros de primera y segunda clase y carga
„L_.. £ £ £ ?  » «W» Riojaneiro con trasbordos, Santos, Monte-
Calendaría y
y expenden en su fábrica «La Parisiense», que 
tienen establecida en esta dudad.
La marca de comercio que don Carlos Jalíade 
ha venido usando para distinguir el vino «Mos­
catel Superior» que importa y pide directamen­
te á ia casa «MnL G. Vaídeveiiano», del puer-
señor Andarías. $ Para Informes dirigirse a su consignatario, don j
Final de una vista £ Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-
Poco después de 1a hora señalada se reanudé a r^ î 8’ , . r
ayer en la sala segunda el juicio oral y público |  -— --—¿-4.-----------------------
de la causa Incoada sobre homicidio, aborto y |  É fdi& 'ÍT jz¡- $
dispsro contra Francisco Cañete Aivsrez y su
to de Santa María (España), que es la produc- compadre Juan Rodríguez Castillo, presuntol;»¡
ara ssi-fíptiíia \t miíb nmnln RAnnr la- A*.*, A** /l/QÍHru r»ífaHlr»c  ̂ “tora de ese artículo, y que el propio señor Ja- gutor el primero de des de. íos delitos "citados. t - M k h $ k m * \
Hade, como único agente, expende en su esta- y acusado el segundo de! de disparo, 
blecimiento «Pastelería y Repostería France- 
de esta ciudad.
A B R I L
Luna nueva el 6 a las 17-48.
Sol sale 6,4 pónese 6,40
5
Semana 14.—Sábado.
Santos de hoy.—San Vicente Ferrer. 
Santos de m afíana.San  Sixto y son Ce­
lestino.
Jubileo para boy
CUARENTA MORAS, — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—Idem.
El representante del ministerio público señor! 
sa», a  t  emo q. Suárez informé en abono de sus conclusiones,!
La de «The Fefows Medical Manufáetuising solicitando del jurado un veredicto conforme a 
Company Limited», corporación organizada e]jCSj
en Montréal, Canadá, ías marcas de fábrica " Luego informaron brillantemente los letra- 
que emplea en el específico que prepara y des- dos defensores señores Rosado Sánchez Pastor 
!tina en la curación de las enfermedades da los 
¡pulmones y de los bronquios y que recomienda 
(también como reconstituyente del sistema en 
1 general.
! La de «The Western Cíock Company», do- 
¡micilisda en Perú, Ülinois (Estados Unidos de
¡i©® d e  Peda*©  WeSis»-
Escriíorío: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera deí Norte de Europa, | 
América y del país. ■
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá­
tenles Cuarteles), 45,
DéSAPÁtfEÓE" EIB EL & C tÚ  MW SELg:jlH 5
(Cajas metálicas de 1 sello ptas. 0*35.
Pídase en farmacUsj w- fe¡ jj
K AL MINÉ Es un compuesto de fórmula especial y su acción no as comparable a ningún 
otro remedio-es el medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual ínere la cansa 
quetoprSoqne. Jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, dotorg de muelas reamalMmo., 
fiebre* lumbago, etc., no resiste nunca a la primera o sagunda toma de KALMINK.
La*dosis én general es de un sello; sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas
veces do*ecto gg inmgdiato 0 casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse 
la dosis con otro sello, per 1 no conviene tomar mas que 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomarse en cualquier momento y con toda clase de lí-
qUldSu empleo es sobre todo útilísimo para las personas de estómago delicado. Su acción se 
produce sin experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser frecuente sin temor a nin-
gUn ExñaseTa KALMINE y rehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse como sen t­
íante No hay ningún remedio que se parezca en eficacia a la KALMINE. Su fórmula es e#pe- 
K  y no se parecí en nada a multitud de productos que han salido imitándolo a precios más
^^'Desconfíese de estas Imitaciones que pueden ser perjudiciales
Prsprie per M U . -  tabirelerii Médice-fariiu
l  im . - Puerta del 5ot 5.
y Andarlas.
Ei presjdénfe ele la sección de Derecho don 
Galo Ponte, hizo un notable e impardal resu­
men délas sruebas practicadas, analizando tes 
tesis sustentadas por cada upa de las partes
---------- ,... . . .—  N lÜLos jurados,previa la deliberación de rubrica,'
América), la marca industrial «Big Ben», que ‘emitiera n veredicto de inculpabilidad respecto 
emplea para distinguir ios relojes que fabrica y aj j uan Rodríguez Castillo, y en cuanto al 
expende, así como en etiquetas y en carátulas Francisco Cafíete'Áívarezj,"’ tan solo se le con- 
o cajas que contienen ía mercancía, y, sideraba autor de un delito de homicidio por
La de la Compañía «Perder Limitada», do- imprudencia, 
tnlciliada en Londres (Inglaterra), la marca de gj fiscal y tes defensas informaron en Dere-¡ 
comercio que emplea psra distinguir el agua cho, y w sala dictó sentencia absolviendo a | 
mineral que expendo, Juan Rodríguez Castillo, y condenando a Frsn- jj
Jó cisco Cañete a la pene de dos años y cuatro 
 ̂ • * í  meses de prisión correccional, como résponsa-Comisión provineial *,«• *>«mcwíopor¡«¡*«̂ ¡0
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y ¡ 
asistiendo ios señores vocales que la integran*;!
«p. corcho cáQsulas oara botólas de todos colores |s e  reunió ayer la Comisión provincial. .1 Campillos.—Desobediencia grave. —»
! V L r.o-r.hrb n*>rn inn olea v salas i  Se lee y aprueba el acta de la sesión ante- sado, Antonio Montes Ramírez. Letrado, wí"mn?,no d* mraho naralosolea y ^ Sr. Peralta.-Procurador, Sr. Rodríguez Cas-
Acuérdase recordar al arquitecto provincia! quero, 
que envíe el i momia que se le tiene, pedido .
acerca de la instancia de don Ratee! González “ “ ...  “ ' .........
. d© v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6
pesetas la arroba de 16 2}3 litros, de 1909 a 6*50 pt*
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas. ; -
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetar, - 
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y
O b s e r v a c i o n e s
metereoi'éggcas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 4 de Abril, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 755*51.
Temperatura mínima, 7*8.;
Idem máxima del día anterior, 15 2,
Dirección del viento: N. N O.
Estado del cielo: Casi cubierto.





Onicos fabricantes en España del ANIS GIRAL 
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
(Muerta Alta)
y ta años, planchas de corcho páralos pies y 
■Se baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE -M ARTINEZ DE AQUILAR núm 
(gules Marqués)., Teléfono número .311. .
Di
ES l.° de Enero, con motivo del año nuevo 
recibió el señor Presidente Constitucional de 
la República las felicitaciones del honorable 
Cuerpo Diplomático y Consular residente, ha­
biendo correspondido el Jefe de la Nación con
iParci, solicitando el arrendamiento del huerto...
¡de Santo Domingo.
Se aprueba ia distribución de fondos para el j 
ímes de Abril. |
Queda sobre la mesa e! oficio de la Comi-f ----------- . . . . . . .
sión mixta de reclutamiento, incluyendo reía- correligionarios, pub icamos a continuación ios mo 
ción de los efectos cuya adquisición Interesa de ¡as mstancias^que deberán presentar en
tei métUro mUíffir «ara los rp,’rínorim5pntnK te- ôs Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve |63 meo.co m.litar, patatos reconocimientos ia | cjnog qUese propongan solicitar su inclusión en e!
Campillos Desobediencia grave. Proce- ¡ ^ ^
' * ................  “  ‘ ' * ‘ ALMACENES DE TEJIDOS
* ÉLIX SAÉÑZ CAÍ VO
Situados en ías salles Sebastián Souyirén, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe 
Atendiendo los deseos expuestos por algunos | rí"s, -Sedas, Gasas, Ferciopelos, Boliennes, Etami
|cuÍtatívos de te presente quinta.
Se eprueba e! informe para que se remitan:
ía misma cordialidad y ceremonial de estilo. | COpias autorizadas a te alcaldía de Gomares, de siguientes 
Ei Gobierno de Guatemala ha sido íŝ J1Aaclo^las feGlaíraaeioiies individuales centra suscu''- t ‘ ' 
para
censo electoral. .
Sin la obtención de los documentos que en las 
solicitudes se reclaman, las Juntas mu-
r cl maci n o  c o nicipales del censo se niegan a acordar las inclu-
concurrir al cuarto Congreso de ¡¡¡¡tas del reparto de arbitrios girado por dicho ¡ siones de electores.
ción Popular, que en breve se reunirá en g Ayuntamiento para el año actual, formuteilas¡
drid. En esa virtud, e! señor Presiaent© - e m|por don Antonio Rute-Marín y 18 más vecinos! 
República acordó.aceptar -esa.Invitación, n o m - ih é n c lo n a d o  pueblo. f
brando a don CarlosMeany paraquerepiesen-| ge concede un mes dé licencia por enfermo! 
te a Guatemala en el expresado Congreso. Ha! practicante mayor del Hospital don José Pa- 
Ei Gobierno fué invitado también para asis- :|ní̂ ua< * -¡| v - -
tir a la duodécima sesión del Congreso Geoio-1 ge sanc?0Mn |os informes sobre ingreso en 1av|  —*v* 
gico Internacional, que será celebrado en 10rí(ca5a Central de Expósitos de 1a niña Francisca v IV 





Este documento se firmará por los vecinos que 
hayan nacido con anterioridad al 1 -° de Enero de 
1871 en que empezó a regir e? Registro civii:
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de
D...... . vecino de....... provinci
años .......hijo da ......y de.... .de profesión |
domiciliado e n .... a V. expone: Que para fines |
electorales necesita acreditar la fecha de inscrip-
nes, Batistas e infinidad de artículos.
¿ranas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, aidem 1.
Idem 90 idem, a ídem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1*75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Boiienne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
ídem 120 idem lisos, a idem 6.
Seda3 última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos lisiados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a ídem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che- 
a de.....-.. de ” viot para caballeros.
ÍE&g©BBB2l©iéas p ^ r a 'A l m e p f i a
En Madrid una comisión de Almería ha visi­
tado al ministro de la Guerra para pedirle se 
establezca en aqueila cepita! un parque de Ar­
tillería, y se aumente ía guarnición con el resto 
del batallón de Córdoba.
t a r i f a  di© o o p p e o s
En breve se publicará la nueva tarifa de car­
tas y demás objetes que circulan por «correo, 
estableciendo la reducción da franquicia en ia 
forma siguiente:
Cartas para e! interior, 5 céntimos cada 20 
gramos.
Idem para el interior del reino, 10 céntimos 
cada 20 gramos.
Tarjetas postales, 5 céntimos las sencillas y
10 las dobles.
Impresos, un céntimo cada 50 gramos. 
Periódicos, un céntimo cada 100 gramos, 
Valores en metálico, 35 céntimos por dere­
cho de certificado y franqueo como único pre­
cio, no pudiendo incluirse en ellos más de 50
| Resultó con varias erosiones y contusiones,
6 que le fueron curadas en 1a casa de socorro de 
la calle de! Cerrojo.
|  L a®  isr& tííái®
¡ En el número 19 de la calle de Pozos Dulce» 
l promovieron un escándalo mayúsculo en riña 
| las convecinas Catalina Fernández Ledesrmt,
* Josefa Quesada Fernández y Antonio Bedolia 
Gutiérrez.
Se dijeron todas las cosas de rigor en estos 
casos, acudiendo los del orden, que pusieron 
paz en los exacerbados espíritus femeninos y 
presentaron la oportuna denuncia al juez co­
rrespondiente.
Los ce lo s  de la niñsi
En la calle Compañía ocurrió ayer un suceso 
que fué la comidilla de cuantos lo presencia­
ron.
Cuando más gente transitaba por dicha caite 
se promovió una escandalera fenomenal, slenáó 
la causa de ella la agresión que en te persona 
del joven Fernando Leiva Vergara realizara 
una agraciada joven, conocida por «Carmen la 
chata», quien provista de una navaja trató da 
herirlo varías veces, consiguiéndolo al fin una 
de elies.
Carmen, al ver aproximarse un guardia, se 
escabulló entre ia gente, logrando escapar.
Fernando fué curado en la casa de socorro 
del distrito de una herida leve en 1a manó.
^ L a  agresión fué motivada por los celos.
O&ssa d e  s c c o p p o
ganizaclón y plan de estudios de la Facultad d e |(ja ^  ‘cp^iimbre por haber contraída! dir certificado bastante a acreditar tai extremó, «encía, arras e in a u s .^  de ferrocarriles con la categoría de
J “ F ■ I w i í ^ i n p n  nnnfi, común v sin exacción de dere- taraaceuucos. t raaucxos senoiogicos auronza |  ft rín„ Administración, sue do dematrimonio.k..h»iu.«u. haciéndolo en papel co ún y sin exacción de.dere-
, Q 'f da sf f  la "ies9,eI f  !ciJ  sobre reclama-Sf¿0^  « m o 2‘
ción formulada contra el acta de proclamación ai -L . . . . .  «onoM «-
de caíidid»íos electos por el artículo 29 llevada
a cabo en Competa.
Se señalan los días 5, 7, 8, 18, 19, 21, 22, 28 
y 29, para celebrar sesión en el presente mes.
Por último se hace constar en acta el pesar 
de 1a Corporación por los fallecimientos de don 
José Salcedo Durán y don Ramón Martín Al­
iare.
Ingóiiieríaí v... . . _ ....
Todas les escuelas y colegios de la Repúbli­
ca han reanudado bus tareas después^ de las va­
caciones durante Noviembre y Diciembre. Ul­
timamente se han contratado profesores ingle­
ses para la enseñanza de ciertos ramos en ios
colegios nacionales de esta ciudad.
Se fomentan eh el país asociaciones de di­
versa índole, afanándose sus miembros por ad­
quirir las mayores ventajas de su correspon­
diente sociedad; entre otras tenemos «Al Ate­
neo de Guatemala», «El Porvenir de los Obre­
ros», «Sociedad de Artesanos», «Sociedad, de 
Auxilies Mútuos de! Comercio de Guatemala»,
«El Ahorro Mutuo», «Sociedad Ibero-America­
na Colonial», «Academia de Pintura y Bellas 
Artes», varios clubs de sport, «Sociedad de 
Maestros Sastres», «Sociedad de Plateros y de 
joyeroa», Sociedad de Barberos» y de otros 
gremios, «La Juventud Médica», Sociedad «Ei 
Derecho», «Ei Club 2 de Abril» y otras agru-
p3D E i r a  AmScaco de esta capital, en vis-1 ™ , ' a ios inutilizados y familias de. los faite 
ta 'de-us considerables ganancias del año an d idos en ¡unción de guerra o a consecuencia de| 
teriorf ha aumentado su capital y los sueldos ¡heridasi o ¿ ^ e d a d e s  adquiridas enla ultimé
artes e industria.—Productos químicos y
i autoríza-
del art 87 de la: dos en todos los países, para la conservación, boni-j
Visto lo cara que resultan los sobres para el 
envío de valores en metálico, el Estado Invita­
rá a 1a empresa explotadora a que rebaje su 
costo de 25 céntimos que es en 1a actualidad, a 
15 céntimos, y de no hacerlo, la Dirección Ge­
neral confeccionará nuevos sobres con todas las 
seguridades y distintos de los comprendidos 
en la patente.
L Como complemento, se creará el sobre con el 
franqueo timbrado en el mismo, 
i Dichos sobres se expenderán al precio de 10 
céntimos y valdrán por una carta sencilla, 
Swte5i*^©íst©r,e© del Este ti©
La Gaceta del 19 de Marzo publica la con­
vocatoria para'proveer, por oposición, veinte y 
cinco plazas de Interventores del Estado en 1a
íficación y clarificación de todos los vinos.—Reac-
; oficiales cuartos de d inistración, sueldo de 
entrada 2.000 pesetas, más las dietas correspon-
U r r l T S i a  Uaue" espera merecer de !a rec-Itivos Para aná!isis Y aparatos de laboratorios —¡¡dientes a 103 gastos de viaje.Gracia y  justicia ̂  que espera^eracer u?ua rec; |  hp Fpnn v Ordinaria.—Grandes exis-I Las condiciones exigidas para poder tomar;,ma rid» tíliardp Dios mm-hns nfín« g Cristalería deFenay Ordinaria.—Grandes exis-titud de V- cuya vida guarde Líos muchos anos. |  tendas en aceite8) pintUras, esmalte Ripolín, colo-
...... a.... .-ue ..... ••• |  reSj brochas, secante y barnices de todas clases.—j
fNirnL L |  Perfumería del país y extrangera
Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus-1 Pureza garantizada en todos los artículos y pre-i 
cribirán, en iugar del documento anterior, el si- ? cios económicos.
A v e c i n o  de.. — • -  -------
INFORMACION MILITAR
P l u i i t á  y  E s p a ñ a  ’
Hoy a las once tendrá lugar en el Go 
bierno militar de esta plaza la entrega, a los in­
teresados, del segundo y último donativo acor ­
dado por la junta de damas presidida por te
..provincia de...... mayor de
veinticinco años, de profesión......domiciliado en
H..a V. ccn el debido respeto expone: Qwe nece- 
élt” acreditar para fines electorales la fecha de 
inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, para lo que 
Suplica a V. que, teniendo por presentada esta 
ES solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por ia.Secrataria del Juzgado y con su vis­
to bueno se le expida certificado bastante, con re
F .
S m a if i® *  ülsnas©BE®©
DE
'parte en dichas oposiciones son: poseer el. título 
i de bachiller, profesor o perito mercantil y es- 
Itar comprendido en la edad de 20 a 35 años.
Probablemente también, aunque todavía no 
¡es oficia!, se permitirá tomar parte en ios ejer­
cicios de oposición a los maestros con título su- 
iperior, puesto que así se ha solicitado del mi- 
¡nisterio de Fomento y así se concedió en la úí- 
i tima convocatoria.
Durante el mes de Marzo último recibieron 
asistencia facultativa en ía cf sa de socorro del 
distrito de ia Alameda las siguientes personas: 
Asistencias urgentes, 35; curados de primera 
intención, 55; consulta pública, 212; asistidos 
en sus domicilios, 97; curaciones practicadas en 
!a casa dé socorro 144,—Total, 542.
t&i*y<Bik
Interesamos de las personas carátivás envíen 
algún socorro al anciano pescador Gaspar Gon­
zález, que eh el ejercicio dé su arriesgada pro­
fesión y por efecto de üij temporal contrajo 
grave do.encia, viéndose imposibilitado de sub­
venir a sus necesidades, y a las de su esposa, 
que se halla ciega, y una niña de siete años. 
Habita esta víctima del infortunio en te calle 
de Balmes número 61 (Corralón de Santa Bár* 
bara), , , j
Estadística
Según datos de la Dirección general del Ins­
tituto Geográfico y Estadístico, procedentes 
dél Registro civil, el movimiento déla pobla­
ción en esta provincia durante el pasado mes 
de Marzo fué el siguiente:
Población calculada 533.412 
Nacimientos: Vivos, 1.661; varones, 879; 
hembras, 782, Legítimos, 1.579; ilegítimos 75; 
expósitos 7: Muertos 41; varones 27; hembras 
15. Legítimos 38; Ilegítimos 3.
Natalidad por 1.000 habitantes 3*17; matri­
monios 291; nupcialidad por 1 000 habitantes 
0*56; mortalidad por 1.000 habitantes 1 ‘74,
DEFUSüCIQftiES
Varones 459; hembras 450; menores de cin-
Ei incremento actual délas construcciones feo años 312; de cinco y más años 597, en hos- 
ferroviarias y te anunciada creación del minis-| pítales y casas de salud 7; en ot¡os establecí* 
|terio  del Trabajo aumentará considerablemente ¡mlentos benéficos 38; fiebre tifoidea (tif© abdo-
___________  lia  importancia y prestigio actual de esta carre-|mihal) 7; fiebre intermitente y caquexia paiüdl*
__________ _____ ________ _ En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó ra a la que está reservado, en breve plazo, un fea 2; viruela 3; sarampión 12, escarlatina 1.»
íadóna^los libros"del Registro, para acreditar "di-! Torruellá se han recibido los surtidos completos (brillante porvenir. ¡coqueluche 8; difteria y crup 9; gripe 37; otra;
cho extremo, haciéndolo en-papel común y sin • en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y , Para facilitar el ingreso en dicho cuerpo, ha % enfermedades epidémicas 12; tuberculosis de
exacción de derecho®, como previene el párrafo í driles para trajes de caballeros apropiados a la quedado constituida una Academia preparato-í los pulmones 45; tuberculosis de las meninges
2.“ de! art- 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. f Prdx™9 e:sía.cld"_y_̂  pAec!?s mAy contenientes• rja dirigida por un catedrático e© Ciencias y un 14; otras tuberculosis 9; cáncer y otros tumores
.,. seaas. ̂  Batistas, telas inWvontnr 6*1 RsiaH^ Wmrai-riiPc • I malignos 16; meningitis simple 38; hemorragia
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA
TEMPORADA!-
Gracia y Justicia que espera merecer de la rec-1 Extenso surtido en Jaras, a u » u u i r í inter e tor del E t do en ferrocar les
itud de D:os muchos años. |caladas t  ,Para Joda dase de informes y noticias, diri-|y reblandecimientoTrerebretes 58;.’ epfenneda-
niia bordados con importante rebaja de precios. ; girse a Comedias 14 y Alameda 38. I des orgánicas del corazón 89, bronquitis aguda
, . H^y existencia constante de los géneros blancos i Rüev®B*$£a 162; bronquitiis crónica 13; neumonía 39; otras
Unos y otros autorizaran e; que a continuación} de todas ciases y para todos usos, que esta casa r _ .  aa ^enfermedades del aparato respiratorio (ekcep-
. , . , . A , ; trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado ,a promovieron en ia cabe de Mármoles Ma- to la tisis) 48; afecciones del estómago (menos
del Ayunlamienío de..... tlene.’ n.lg Torrea González y Manuel Leiva Luque. . g a)s’ffe a y e „ter¡tÍ5 .(menor., de do»
* Hubo razones como puños, acudiendo al es- aBos) 35-1 hernias, obstrucciones intestinales 5; 
cándalo que promovieran1 una pareja de segur!- i c¡rr¿ ¡s ¿e, hígado 6; nefritis aguda y mil de 
dad, que se .levó detenidos a la pierqnción de g rjg],t ,g; tumores no cancerosos y otras en-
j ferníedade8 de los órganos genitales de la mu­
jer 1; septicemia puerperal (fiebre, peritonitis,
de ios principales empleados
Se trabaja porque los vapores correos ti asa,.- 
lánticos españoles modifiquen su itinerario ha­
ciendo escala en Puerto Barrios de Guatemala, 
Puerto Cortés dé Honduras y San Juan des 
Norte de Nicaragua, psra lo cual ía trgsattanti- 
c¡a tiene ya en estudio ese cambio.
Tsmbién está en proyecto te construcción de 
una nueva línea férrea que partiendo de la ca­
pital, terminará en el pueblo de Barberena, ju­
risdicción del departamento de Santa Rosa. Es­
ta oía, de llevarse a efecto, será de-gran im-
Éi acto seré presidido por el señor Goberna-i 
dor militar de esta plaza, don Federico Santa-¡ 
coloma y Olimpo, habiendo sido invitados par? s 
tan humanitario acto la señora Presidenta y se­
ñoras que componen la Junta de damas en esta! 
capital, el general de división, don Franciscol 
Viilaión y Fuentes,el general don Manuel Qrte-I 
tega.el almirante don Manuel de la Cámara, eí| 
obispo de esta diócesis, el gobernador civii del 
ía provincia, el presidente de la Diputación, ei| 
alcalde de esta capital, el delegado de Hscien
Núm. 3
ir s te
insertamos:. . , ,  . ., .........
Sr. Alcalde-Presidente l t i t  ,
D ...natural de ., mayor de veinticinco años
deected, dé profesión .... domiciliado en....  a V.
S. con el respeto y consideración debidos, expone:
Que necesita acreditar para tiñes electorales que 
es vecino de esta.... en la que lleva más de dos 
s ños de residencia. Por el ¡o
Snplica a V S. que, teniendo por presentada es- ¡ población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
ta solicitud a los efectos que m.eresa, se sirva or- joda dase de comodidades 
denar oue por la {secretarla del Ayuntamiento y ¡ ■ r . . . .  , . . , ,
con su visto bueno se me' expida certificado bás- Cernea en racías tes iiaDitacuone» ., .
H . I N G L á T E R B A , ..
,San Juan de Dios, número 37.--MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en e! Centro de la
ia Aduana a los contendientes. ;
, ' y. ̂ C o i d a ^  _ H H ..................
En el rio Guadslmedina, bajo el puente de la flebitis puerperales) 11; otros accidentes puer-
Aurora, dió una caída Bartolomé Urbano Ro- peroles 4; debilidad congénito y vicios de con- 
bies, a consecuencia de haberse espantado la formación-41;'sé.hii'iaoct 50; muertes violentas 
caballería que montaba. * (excepto el suicidio) 5; suicidios 1; otras enter-
Página E L  P O P U L A R Eábaao f ¿¿Abril o« *»t*
Nofflftres de las agites.
P recios cor
Nombres de las aguas.Pías. Cfs.
osito de f as M in era les  de todas c la se s






Insalus • . . . » • ■
Mar inole jo tapón mecánico 
Mondariz Gandara. . .
Id. Troncoso • . 
Saint Galmter Badoit. . 
Solares. . . . < ■ • •  
Lanjarón Salud. • • • 
Id. Capuchina . .
Verin ...........................











De la Provinciamedades 188; enfermedades desconocidas o l mal definidas 26, Total de defunciones 909.
T ^ » 9 Í a d o » 'd é  p ró Á O fc  ... .. .. ... .. . . • ■rnKrm*
Desde la cárcel de Marbella han fcido trasla-1 S i iá tH o ti i fO É
dados a la de Málaga los presos Antonio Unan-1 En la secretaria municipal de Teba se halla 
zo Espinosa y Enrique Montes de Basilio. , expuesto para conocimiento de los interesados
V iaá# * ® «  | el proyecto de reparto de los Impuestos susti-
_  , *tutlvos del de consumos.Por las diferentes vías de comunicación han ¿ . ,
llegado a esta capital los señores siguientes, ! r a o r e t i
hospedándose en los hoteles qüé a continuación] En la alcaldía de Marbella se encuentra ex* 
se expresan: . - puesto para oir reclamaciones el padrón de cé-
Europa: Don José Miaja, dpn José Rodríguez dulas personales, para el año actual, 
y don Juan de Dios García. |
Píá&  Cfs.
Vichy Celestins. _• . .
Id, Grande Grillet. . 
|d. id. Hauterive. 
Id. id. Hospital . 
Id. Saint Louis. . • 
Valáelazura . • « • • 
Bonúes* • • • * • *  
Vilajuiga . . » • • •  
Villaharta. * • . • ■ 
Wittel . . . • ■ * ■  
Tannus Water . * • • 
Lerez 1 Litro. . • * * 
Id. 112 id. . . . » • 













obrera, en el local del Centro 
He de Beatas.
Ohrpí n rfp la ca- $ Hoy ea el último día de pago de sus haberes del UDrero oe la ca ¿  AM. _ in-^íHv{daós de Clases pa-
E n m i e n d a s
( mes de Marzo último a los individuos de Clases pa-; - Cortezo ha presentado una enmien
aivas de montepío civil, remuneratorias, 1*™$#°* dictamen sobre la enseñanza * * *
" y cruces pensionadas, desde las diez y media a do - <«« ai ■ ■t ____________ de la doctri­na, proponiendo' que sean los párrocos quienesEl domingo 13 del que cursa y organizado:T-e de la tarda. . . ..
por las clases obreras de la localidad, se cele- a f  _  |  se encarguen desella ..
braráuna importante conferencia de carácter| Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda;, También ha presentado»ot|a enmiendap^dien 
sociológico ¡un depósito de 50 pesetas eí Registrador de la * do la supresión de las palabras padres no ca
Es muy probable que el conferenciante lo sea f Propiedad de Melilla. por la cuarta parte de los |  tilicos. 
el ilustrado profesor de las escuelas evangéli* * honorarios devengados en el primer trimestre del 
cas don Tomás Alonso. año actual.
nde el Ebro. 
r* costosamente.,
Británica: Don Ramón Sampere 
Colón: Don Antonio Herrera, don Baltasar , 
Diaz, don Rafael Valenzuéla y don Pedro Te-, 
rres. :
Inglés: Don Juan González Rámirez, don 
Antonio Posadas, Mr. ¿Charles Roos, don Díe- ¿ 
go Tovar, don Rafael Macla, don Sal vade r La-g 
ra y don José Qárate^
Cuerpo de Segu rid ad  
Durante el pasado mea de Marzo Intervinie?, 
ron los agentes dél Cuerpo de Seguridad en los 
servicios que se detallan:
Detenidos por ocupación de armas, 30; por 
amenazas de muerte, 2; por atropellos, 3; por 
actos inmorrles, 2; por coacción, 1; a virtud 
de denuncias, 19; por desobediencia, 20; por 
disparos, 4; pór embríá£uez, 15; estafa, 1; hur­
to y robo, 9; juegos prohibidos, 1; Ifeslonéfc, 8; 
riña y escándalo, 72; por malos tratos, 5.
Recpgiercn de la vía pública 23 mendigos y 
mi demente. . .
Salvador1 RtifetSa
En el trasatlántico Infanta Isabel de Bor-
L a  A leg r ía
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
¡ de
% CIPRIANO MARTINEZ
# Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de loa Moriles
J g i  W a r i n  ¿
Uc ir r tó í  ¿e l i
Ya es un hecho que la Asociación de la Bren 
sa proyecta celebrar una1 magnífica corrida dt. 
toros, dentro de la presente temporada, a be­
neficio de su Montepío, pretendiéndose que e> 
cartel llene todas las exigencias en cuanto se. 
relaciona con los prestigios de los toreros y e¡ 
renombre de la ganadería.
Noticioso del prepósito el entusiasta mala*
' Por la Dirección general de P?oipedades e Im- 
E! jueves en la noche reunióse la Agrupación puestos ha sido aprobado esconderlo que se cela* 
i Socialista, tratándose de asuntos concernientes brará cón donJAbelardo Guillén para el pago por el 
a la fiesta del 1.° de Mayo, ' impuesto de transporte de viajeros desde la capital
Hablóse extensamente sobre la forma en que a Ia estación en año actuab 
ha de celebrarse dicho día, no concretándose en monte,  COInm¡al al MBÓr
definitiva nada mientras no se cite a todas las D^ " | 0 deH¿ienda haber sido aprobada y adju- 
organizaciones obreras. dicada la subasta de aprovechamiento de leña
Se acordó en dicha reunión que la Agrupa- del monte denominado «Peñó», de los propio» de 
eión volviera a celebrar sesión el próximo do- .Alozaina, a favor de den Antonio García, 




La Junta Central de Derechos Pasivos dal Ma­
gisterio lia clasificado con 660 pesetas anuales al 
nae*tro jubilado de Casares, don Francisco de 
Paula Castelló,
Delegación de Hacienda
Por diferente» conceptos ingresaron ayer en 
a»ta Tesorería de Hacienda 13.62478 pesetas.
bón, que zarpará hoy de nuestro puerto, eni- gueño don José Alvarez Nfct, que tantas mues- 
barcará para Buenos Aires el gran poetsi mala* tras d® simpatía tiene testimoniadas a la Pren- 
gueño Salvador Rueda, que va a la Argentina sa, y con ocasión de visitarle una comisión nu­
merosa de periodistas, apresuróse a ofrecer ga­
lante y finamente los medios económicos que 
pudieran precisar para la organización del es­
pectáculo.
La comisión de referencia, integrada por su 
Presidente y la mayoría de lo» directivos de la 
Asociación de la Prensa, agradecieron viva
para la inauguración del monumento escultóri­
co del insigne Querol.
Salvador Rueda visitará después Chile, Pe­
rú, Uruguay y Cuba.
Le deseamos muchas venturas en su viaje y 
un feliz regreso a España.
S o cie dad V ita l Usa
u  a'k a « t sn mente tafigeneroso acto de desinterés,digno deHoy sábado se representará en esta calta so- , |  por!tí propiq vlrtuali-
oedad la.hermosa producciónde; Dicen « «Juan que brinda para lie-
José», obra en la que tanto se distingue el se- w  empeño de tal importancia,
ñor Mora Bazaga . . La entrevista fué afectuosfslmaj saliendo la
Manaría se pondrái en escena el dran» anda- comÍ3ÍÓI1 plenamente satisfecha de las amablll- 
luz_en cinco actos «Diego L,ornentes*. dadeg CQr  ■ }g coJmÓ€, señor Alvarez Neb
Con tan escogido programa se verá dicho x flmbién don Vícenté Davó, arrendatario de 
salón de recreo muy concurrido.  ̂ Ja plaza de toros,; ha cedido gratuitamente e!
S te g ia ts 'o s í  raainss®®® circo para nuestra corrida.^....................
Han sido admitidas pór lá aútoridad guberna- Es otro acto de désprendimiento, que merece
■ - .................................... :ud. Le bastó al señotiva las renuncias de los registros de minas titu- lamas viva gratit . señor Davó
estos 
los señores
ladas Blancas número 4, 525 y San jóse saber de lo que se trataba para ofrecer la plaza 
4, 526, del término de Mijas, declarando sin Un condiciones,
curso y fenecidos sus expendientes. Con el mayor gusto hacemos públicos
a  fóádia: * dos rasgos, que tanto enaltecen
Alvarez Net y Davó, favoreciendo de manera 
En el vapor Andalucía salto ayer para Cá- efjcasÍ8ÍRia a ¡a Asociación de la Prensa. Y, de 
diz donde permanecerá breves días, nuestro es- nuestra parte expresemos nuestro profundo 
timado amigo don Francisco Mo/a del I p t i -  í réconócfmiento a ambos señores, por su altruis- 
Hq, |  mo, que tanto nos obliga
É l a r b i t r i o  d e  ii8« |u iIS tóato  I 
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto_____
Movimiento
La Dlracción general de la Deuda y Clases 
pasiva# ha concedido las siguientes pensionas:
DoñaOrfila Rogado Carmona, huérfana del te­
niente coronel don Joaquín Rogado Madrid, 1.250 
pesetas. r . . . .
Doña Emilia Jurado Alarcón, huetfana del pri­
mer teniente don Cayetano Jurado Román, 275 pe 
setas-
Por él ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros: ,
Juan Gáliego Vázquez, cabo de ?á guardia civil, 
37 50 pesetas.
Mariano Criado Calvo, carabinera, 38‘50 ptas.
Don Benito Aragonés Arjona, teniente coronel 
de infantería, 487 pesetas.
süü
Varios guardias lo condujeron a la casa de 
socorro donde el médico le curó heridas graves 
en Ta cabeza y nariz.
O ®  T o r t ó
Amaina eí temporal y  desdi 
En los montes próximos nie
P e  O v i e d o
■ En la audiencia comenzó ja vista contra 
Constantino Garci® (a) Turón, condenado por 
a consecuencia repetidos ataques a la propiedad. .
a le. acusa de asaltar en despoblado el coche 
de don Benigno Bances, gerente de la ¿á’oríca 
M  _ de Veguin, que llevaba 15.900 pesetas para pa­
gar a los obrero».
El juicio despierta mucha espectación, por 
ser los protagonistas personas muy conocidas.
En su declaración, el procesado confirmó el 
suceso, justificándolo por encontrarse ham­
briento y enfermo, asi como porque [o repudia­
ban para, el trabajo, en todas las poblaciones a 
causa de sus antecedentes penal?|. _
Cuantos delitos cometiera lo hizo impulsado 
por la sociedad, que cuando salía de presidio lo 
acorralaba, tratándole como una fiera.
El gobernador sigue es Riotinto, ignoi ásme­
se las gestiones que realiza.
Por noticias particulares se sabe que la para­
lización de k s  trabajos en el departamento de
San Dionisio, es total, r r nnn
Los huelguistas, en numero de o.000, obser­
van una actitud prudente.
El Director de la Compañía, dando muestras 
de intransigencia, niégase a tratar con las re­
presentaciones de los ferroviarios, quienes a 
todo trance quieren evitar la huelga general, 
Toma cuerpo el rumor de que elementos ex­
traños a los obreros, trabajan para que se decla­
re la huelga general,
Uegado, e*te caso, la solución . ofrecería gra- 
v “  • - - y  enormes ^perjuicios
E n f e r m o
Suarez Inclán guarda cama, 
de una afección grippaí,
H a l l a z g o
Un guardia municipal encontró en el solar 
de la Plaza del Rey un trozo de carne de cerdo 
en mal estado.
Practicáronse pesquisas logrando descubrir 
que se había introducido clandestinamente un 
cerdo mediante el soborno da dos vigilantes 
sanitarios, a los cuales entregaron quince pese­
tas porque hicieran la vista gorda.
La res fué descuartizada, y distribuida en un 
cajón de dicho mercado, y el sobrante lo arre­
aron al solar. ,, , , ,
El alcalde ha declarado la cesantía de los vi­
gilantes y ha clausurado el cajón.
E s t r a n o
En el teatro de la Opera, de Niza, se ha es- 
trenado con gran éxito la obra lírica <<La vida 
breve», original del compositor Manuel Falla y 
letra del malogrado poeta Fernández Shaw.
Dicha obra fué premiada el año de 1905, en 
el concurso abierto por la Academia de Bellas 
Artes.
Mitin
La comisión organizadora de la acción en fa­
vor de la libertad de conciencia y de la neutra­
lidad religiosa de la Escuela, ha decidido cele­
brar un mitin el próximo domingo en el teatro 
Rat Penat. „
En la convocatoria se hace constar que para ¡ ves complicaciones 
impedir el acto, la policía llegaba a parlatner¡far¡iüda la provincia 
con los propietarios antes que .los organizado­








De 240 a 350 De 20 a 2976
De 350 a 450 De 29‘1G a 37*50
De 450 a 500 De 37‘50 a 41*66
De 500 a 550 De 41‘08 a 45*83
De 550 a 600 De 45‘83 a 5054*16De 600 a 650 De 50 a
De 650 a 700 De 54‘16 a 58*33
De 700 a 750 De 58‘33 a ^2‘50
De 750 a 800 De 62‘50 a 66*66
De 800 8 850 De 66 66 a 70'83
De 850 a 900 De 70f83 a 7583*33De 900 a 1.000 De 75 a
De 1 000 a 1.100 De 83‘33 a 91*66
De 1.Í00 a L200 De 91 ‘66 a 100
De L200 a 1.500 De 100 a 125
De 1.500 a 1,800 De 125 a 150
De 1.800 en lüelanie¡De 150 en llante
por 10
« «
Como habíamos previsto, ha tenido excelente 
. Escogida entre el elemento obrero de Málaga 
TJpo de Ma aparición de El Socialista diario, demostra- 
gravamen ; do practicamente, agotándose rápidamente la 
tirada que de dicho periódico a esta se envía- 
fis 1I La seriedad y lógicos razonamientos conque
|  trata los asuntos dicha publicación, en armoní&
1 a ¡as doctrinas que sustenta, el lenguaje clare 
f y expresiva que emplea,unido a la Imparcialidad 
I y amplitud que a las informaciones societaria*
I dedica, hace suponer que en breve plazo dlch<
I periódico se coloque en primera fila a la de los 
1 principales rotativos madrileños^
Nuestra enhorabuena, pues, a los socialistas 
malagueños por el éxito que ha alcanzado su 
órgano en la Prensa.
, El domingo en la noche reunióse el Comité 
de la federación local, tratándose de asuntes de 
¡ escaso interés.
¡' Perfectamente informados de los asuntos 
'que debaten los ferroviarios malagueños con la 
i Compañía andaluza en cuanto u dos despidos 
■ ef-ctuados últimamente, podemos asegurar que. 
¡ los temores que de huelga se vislumbraban han 
quedado aplazados, al menos por ahora,en virtud 


















y e  P a r í s
Después de mutuas explicaciones, aseguran 
do que Zeppelln aterrizó en Lunevííle porque 
venía desorientado, pero sin Ínter,dan de ob­
servar las defensas, üióse por terminado el in 
cidente, regresando a Alemania los tripulantes 
que lo tripulaban.
Hasta la frontera fueron acompañados.
De Provínoles
4 Abril 1813.
H e  B a r c e l o n a
El cónsul de Inglaterra comunica oficialmen­
te que en el expreso de Francia llegará mañana 
por la noche la princesa Beatriz, madre de doña 
Victoria.
—Han desaparecido de su uomicilio do» ¡in­
das jóvenes, apareciendo el suceso rodeado de 
misterio.
El juzgado practica diligencias.
—En el escrutinio de los ferroviarios, resul­
tó elegido presidente, por 2.000 votos, el señor 
Ribalta, quien envió úna carta a ía Asamblea 
* ti i n,,a hnh?»ri3ri mu % ucapav-uo» caía mañana v-wu § diciendo que no puede aceptar el cargo pot
nota oficiosa declara que 5 tán general señor Marina, se convino suspen- ¡oponerse e! reglamento y otras cuestiones de
aes~o e que der jura de ja bandera hasta el día 13, |  índole particular.
Jenfldt le li tirii
Del Extranjero
4 Abril 1913.Üe W ashington
La Cámara ha acordado declarar libre de de 




nifestado el Gobierno 
Francia e Inglaterra se
gga cumplir a todos por igual la Ley del desean-, 
^so dominical, y otra de porteros de centros mi-! 
nisteriales para solicitar que el sueldo mínimo 
en Madrid sea de 1.500 pesetas y en provincias; 
de 1.000.
Sobre un conflicto
Alba aguardaba noticias del gobernador de 
Huelva. ,
El ministro continua las gestiones buscando 
una fórmula para solucionar el conflicto de Río- 
tinto.
. L a  j u r a  d e  b a n d e r a s
Al despachar est con el rey el capí-'
ruso su 
asociaran a la demos­
tración naval de las potencias, el Gobierno ha- ^  manifest6 que la suspensíón obedecía al mal diendo que se le conceda un puesto de honor en
bía acordado participar esta afirmación solemne estado dej tiempo y a la humedad que se sentí- \a Directiva, con sueldo análogo al que disfru­
te  la voluntad europea. ría en la Castellana, siendo así que esta fiesta taba en la Compañía el presidente que la com-
—El comandante dtl Edgard Quint^que requiere 50i expléndldo y temperatura agrada-abatió, 
debía ir a Corfú, ha recibido la orden de po- |  Acordóse concederle tres meses de sueldo,
nerse de acuerdo con los comandantes de los ^  ap]azamiento es conveniente puesto que que es lo único a que autoriza el reglamento, 
buques ingleses para Ir a Antivari juntamente, i  q dg ocasjonar nuevos gastos, y podrán También se acordó nombrar una comisión
• descansar más tiempo las fuerzas indígenas que que visite al núcleo más importante de Sos fe- 
deben llegar esta noche. rroviarios, para hacer una campaña de propa-
De otra parte, también sa logrará repartir ganda en la que tomarán parte Pablo Iglesias,
cómodamente a los soldados moros el nuevo Barrio y Cordoncillo, 
uniforme de gala. I —Mejora la huelga de aserradores
En vista de este aplazamiento el rey anunció 
Marina que ya no realizará mañana
Cuando salia de palacio el capitán general, ■ En su vista presentóse una proposición pi
Cura él estómago é Intestinos el Elixir Esto 
macal de Sais de Carlos. 
jgAgua de Abísinia «tuqu e»!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádenas - posjcj6n de lo»
Cisneros 56. [.realizando.
S a f a s  o  S e ra je s  |*  Sin embargo, estímase por los obreros
Cristal de roca de primera clase, montura de |  poca J ^ g j g ^ a dé la Compañía
níquel, precio ocho peseí^ .—Bragueros ex-|n  jn’djfaJeada de j8S autoridades en pro de un 
tranjeros a la medida desde ocho^^pesetas , Que aaíisfeg£D̂ las aspiraciones de todos,
adelante.—Fajas ventrales para señoraa V I f ^ f d e n  a r S iú o  que se debate
bañeros desde doce pesetas en adelante.—Ti-|en^o ___Hp-tai
rantes para corregir la cargazón de escalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelanté.—Cinta elástica varios anchos para, 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía^—
De Provincias
I de determinadas gestiones que en pró
obreros despedidos se están
la
orden ai abimiu v¡ucô  ^
Veremos, pues, después de-tantas íranmita- 
ciones lo que a la postré sale.
Bazar Médico Óptico Ricardo Green.—P la­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Como higiénica, barata sin competencia; co-
4 Abril 1913.
O® Ceuta
En el campamento de Dersa (Tetuán) ha fa­
llecido repentinamente el teniente coronel del 
regimiento del Serrallo, señor Cebados Esca-
Esta desgracia ha sido sentidísima.
De Madrid
‘ 4 Abril 1913.
El ? residente
Nos dice Romanones que si continúa el tiem­
po lluvioso, la jura de banderas se trasladará al 
día 13, pues sería lamentable que resultara des­
lucida. , , .
Declaró carecer de noticias procedentes de 
Riotinto, pues el gobernador no ha enviado to­
davía impresiones definitivas sobre la visita que 
giró a la cuenca minera.
Cree el conde que mañana terminarán las 
deliberaciones delíConsejo de Instrucción, vo­
tándose el dictámen.
Veo—añade—que los conservadores toman 
eí asunto muy a pecho, como lo demuestra la 
activa intervención en el debate de los señores
Eí proceder de los obreros es-sensato?
En Huelva la.situación sigue igual.
E! número de los obreros despedidos del tra­
bajo por la Compañía, pssa.de ochenta, ios cua­
les se negaron a sustituir a ios cargadores de
torales de cobre, que habían pedido aumento üe 
sueldo, contestándoseles con el despido; 
x Los obreros de la bahía, dedicados a la carga 
y descarga del carbón han participado oficial­
mente que no realizarán faena alguna en los 
barcos de Compañía de Riotinto mientras sub- 
s sta ¡a orden de despido dé los compañeros,
La opinión se halla del lado de los aperos 
convencida de; que éstos no dieron moiivo para 
que surgiera el conflicto. ■
O e  ü s íz ®
Se ha veri ¡toado el entierro del carretero 
muerto por un empleado de consumos.
En seña! de protesta se cerraron los estable­
cimientos.
Aí regreso, los concurrentes arremetieron 
contra las casetas de consuntos, destrozándosss 
por completo, y después recorrieron las calles 
pidiendo la supresión de dicho impuesto.
—Siguen los temporales, teniendo los vapo­
res correos que suspender su salida.
4 Abrí! 1913.
Al Escorial-
El rey, las archiduquesas y la infanta Isabel 
realizaron, en automóviles, una excursión a! 
Escorial,
E s c u e l a s
López Muñoz se muestra satisfecho de haber 
firmado la disposición relativa al estableci­
miento de escuelas en Madrid.
Serán estas tan sencillas, que podrán insta­
larse al aíre libre en lugares adecuados como el 
Retiro y la Mendos.
Ei decreto creando la escuela de adultas en 
Madrid y Barcelona, se inspira en la misma 
idea.
E l  P r e s i d e n t e
Conversando Romanones con los periodistas 
, y comentando el discurso que pronunciara ano- 
Icha La Cierva en su conferencia a «La Unión 
, de Damas», decía el conde:
«¡Ya escampa! Hay que ver como arrecian.
al general . . ............,.
su anunciada 'excursión a! campamento de las 
fuerzes moras.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Instrucción:
Jubilando al catedrático déla universidad, 
don Santiago Ramón Gil.
Modificando el reglamento para la Ley de
Propiedad intelectual.
Creando un patronato para fomentar la cons­
trucción de edificios escolares en Madrid.
Idem eecuelas con destino a adultos, en Bar­
celona y Madrid.
Decía» ando oficial la Escuela de artes y ofi­
cios de Tenerife.
Treinta y dos patronos han aceptado k s  contra nosotros; pero no me extraña, dado el 
bases. • tiempo excesivo que ¡levamos en ei poder. Esas
—Los obreros metalúrgicos ae Manresa se protestas están en razón directa con la tardan- 
reunieron para cambiar impresiones sobre el za ¿e jog conservadores en volver al Gobierno. 
lock-out, acordando persistir en la jornada de Seguramente-tos liberales hubiéramos hecho m 
nueve horas, y si en el plazo d® ocho días no cjj0 ¿je estar en su caso
acceden los patronos, exigirles indemnizado- . -¿¡.Ya que sé que en mucho tiempo no voy sápon 
Asimismo decidieron que los metalúrgicos rearon a La Cierva, y tendré que conten
nes. tar con el numeroso grupo de señoras
La sociedad obrera local, Unión del Cantero, 
en sesión últimamente celebrada, acordo dar 
ur a ampüá amnistía a ios compañeros que se en­
cuentran al descubierto en el pago de sus res­
pectivas cuotas.r -- _ s l il u i)6UIU| .v. ------------ —Hl-Jn-a
Las sociedades de. vaciadores de aceite L a | RCl s?, a* 4
mo medicinal y como fina sin igual, el «Agua ■ ^  T gUeña. ha acordadojboícotéar a aqixeilOs in-fpj^g] y Sampedro. . . .  , I L ®  6 a C 6 W
de Colonia de Orive» es la primera del mundo. I dividios del gremio, que a pesar de losre-y Ocupándose déla conferencia dada anoche| ej diar!0 oficial de hoy publica lo que sigue: 
La distingue la aristocracia y mató a todas.las ¡ auerimientos hechos por la sociedad en concep-|por La Cierva en la Academia de Junspruden-| Anunciando vacantes de plazas de médicos 
extranjeras. Basta un ensayo para preferirla a |  ^ ^ p s o s ,  niéganse a ingresar en la.o.r.ga-ácja> hizo notar que dió notas que no se habían forenses en ios juzgados de primera instancia 
todas. Frasco desde 3 a 24 rs. 2 litros 8 50 Pe’|  nizsción. ¡atrevido a dar Cánovas y Silvels. de ¿arco de Avila, Jerez de tos Caballeros,
setas 4 Its. 16 pis., franco estación. |  ¿ e, in(jicado acuerdo se ha oficiado a la so -J a  juzgar por »us manifestaciones, parece que, Arenas de San pedro y Chiclana.
colocados abonen una cuota semanal para soco- con ¿jar a j0s diputados provinciales en é 
rrer a los huelguistas. * banquete con que ios de toda España me obse-
PisertoIIars© Jquian.
n. «i ^  breve pronunciaré un discurso poutico
. Circulan nuevos rumores aspecto a. c. ,.icn conteStando cumplidamente.»
! del señor Peñasco. PáfP7 I También anunció que mañana habrá Consejo
Parece que quien le mató fué Cándido Pérez, ¡ d jos presupuestos de Fomento y
! pues el Curita, hombre ladino y licenciado de F F
s presidio, asegura que no salió de Argamasilla Terminó asegurando que nada nuevo sabía 
Creando escuelas análogas en Palma, Lanza-|el día del crimen, nega do, consiguiememento, ? dej confjjct0 ¿e Riotinto.
rote y Gomera. |  toda complicidad en el hecho,
Transformándola Escuela de artes y oficios 5 Dice que como sabía que aquella tarde pro 
de Valladolid, en Escuela industrial de artes y|yectaba Cándido Pérez matera Peñasco, tuvo 
oficios. ,
Aprobando las obras dé! instituto de Guada
B @ IS2t é m  M u d r l d
LOS NIÑOS SE RIEN 
de sus padres porque quieren curarles con Ca- 
rameios... Mata-Lombrices de P. Catalá Los 
padres también se rien porque ven desaparecer 
la calentura, reaparecer ia baba, el 8petito y 
alegría en el niño, al mismo tiempo que sus de 
posiciones se hacen normales y en ellas apare­
cen algunas lombrices. Depósito, Farmacia de 
«E! Globo» Bolsa 4, y demás principales Far 
macias,
S e  elg^iSla
El piso principal de la casa número 26 de
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
ciedad de carreros, al objeto de que’ el boicot 
decretado surta sus eíecí6o.
buen cuidado de hacerse visible en muchas par-1 SDía 3 !
tes. . ’̂ Perpétaa 4 por '-litó-Interior....... I 83.10 83,30
Con efecto, presenta muchos testigos que lo . g p¿r lOOamortizabie........... . | 92 50 92 50
comprueban. \ Amortizahle al 4 por 100...... . ¡100.90 100,90
Siguen amb«s acusando como inductor a Ro-; Cédulas Hipotecarias 4 por 100 ¡100 45 100,45
sales, quien niega su participación. ; Acciones Banco de España,...... ¡452,00 451,50
O ®  C a s t e l l ó n  1 s !u . Hipotecario.,...
! Esta madrugada,entre las estaciones de Oro- ? # s Español de Crédito
‘pesa y Torreblanca, chocaron do? trenes de s d© la C.a A.* Tabacos.¡ • -I— i i inicio KJUBi a vV» v j - w j * v/. .  -----  y £‘\“ ‘i ■'r tSOvwa!'
Lei oartido conservado toma nuevos rumbos  ̂ jd(ím concurso para proveer catorce plazas de |  mercancías, resultando destrozados algunos va- A-mcararp ácdohen" orefersutes 
j  E í Gobierno dejará en libertad a sus amigos {Uílcjonarios dei cuerpo de archiveros. |  gones. 'Azucarera » ordinarias.
i del Consejo de Instracción para que voten con : Circular dictando reglas para el pago de los |  Censúrase el abandono en que la compañía Azuarera obllratótonej......., -
*------ 1— ^««rionrin >'. , - * - 1— tiene la línea de-Huesca. ¡ * i
Abril | l_Ha sido hallado muerto en un retrete el an- p  & ~ ¡
Londres á lo, msís..,















En !a pasada semana fueron despedidos d o c e arr.gio a su concie cia. . ’ haberes de los maeatros'de beneficencia. ___
obreros zapateros, pertenecientes al patrono ; Señaló, por considerarla extraña, la ausencia Confirmando la fecha del primera de | —
Rafael Gómez. f de ios señores Dato y Besada en las delibera-, g comiencen a percibir los maestros as-Aciano de 74 años José ValSés, que presenta va-
Las causas de este despido fueren según se cj05ies del repetido Consejo. l tendidos el nuevo sueldo de 1.100 pesetas. |  rías quemaduras. ' U
nos dice, la de no querer dicho patrono obreros i R @ C ® P€¡Ó 31 ' |  Disponiendo que se considere a los inspecto-| Parece que le acometió un ataque cerebral y ¡
asociados en su g e r .  Ea el ministerio de Estado celebróse la acos*: « *  auxiliares ¡te “  d « « ro Predió “  r0pas <IUe Navarro Reverter reunió esta tarde a tes
lumbrada recepción diplomática, que estuvo fecha de nombramiento a los efectos degestía . “principales entidades que concurrieron en 1903
lumbrada . .  p ■ su ingreso eu el escalaftón. Drovisiónl D e  C á d i z  ül empréstito e.paüo¡ hecho al sultán de Ma­
d r e s  despedidos, |  ‘ V isitas ’ deAp to s a!dt0lnspectores de primera enseñanzaj El gMM»l («Sor « « f * *  *
n  a-ciiunes próximo celebrarán sus reu- Hoy visitaron a Alba des comisiones, una de en Canarias, Cuenca, Corana, Saiamanca y seanoo por acai.e nc a, c.,io est aneci o a, o a .  ^ ^  a|
nioneslemarmíes ¡e fG ^ ité  de ^organlaadón comeíciantcs de tejidos para pedirle que se ha-, Soria. |  »
ca dé dicho pBtrono por el Consejo de reorganl 
zación obreras, logró rde que admitieran a los muy concurrida
^ -------------------
Por la línea de circunvalación fueron hasta el 
puente de Segovia,siguiendo al campamento de 
Carabanchel, sin atravesar la población.
S e l  y  O r t e g a
Procedente de Barcelona llegó el señor Sol y 
Ortega, sorprendiéndole grandemente la noticia 
de su supuesta retirada, que alguien lanzó du­
rante su ausencia.
Se conoce—nos di j@—que estorbo a varios o 
a muchos y que mi presencia en el parlamento
Ietas, ni se han cumplido los requisitos de la 
ley.
En la junta de agra vios se presentarán nume­
rosas reclan,'aciones.
Com isión
Una comisión de la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos visitó ayer al 
Delegado de Hacienda pav“á interesarle su apo­
yo en asuntos relacionados con el comercio 
local.
D e  w i s j s
En el exprés de la mañana llegaron de Ma­
drid don Diego Tovar y don Rafaei Maclas.
Gaumont titulada «El acusado», hermoso ejem­
plar que llamará extraordinariamente la aten­
ción.
En breve nuevos acontecimientos cinemato­
gráficos.
Cine Ideal
Esta noche se estrenan siete películas de ver­
dadero arte, y cuyos títulos son los siguientes. 
«Honra y deber», en dos partes; «Médico im­
provisado», «Marca ascendente», «La última 
aventura» y otro,
¡M idas á< la aackt
© » ©
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 





Mareos . . . . . . .




' apbitpso de ©®b»h «® 
Día 4 de Abril de 1913
Pesetas.
Matadero . i  , , 1.725 98
» del Palo . 25*41
» de Churriana , CO 00
» deTeatinos . . 19‘44
» de Campanillas , 00‘00
Suburbanos , , , 00“00
Poniente 57‘64
Churriana . « , , . 15*18
Cártama » . . ■« . 00 00
S u á r e z 2*34 
Morales . . . . .  2*2!
Levante . . . . .  4*40
Capuchinos. . , > 2*39
Ferrocarril. 4496
Zamarrilla > ■ > , 24‘60
Palo . , t . 16*86
Central . , , , 9 24
Aduana 0‘00
Muelle , Q‘00
\ Confío que el partido se convencerá pronto 
f de la necesidad de la unión, y la impondrán. Yo 
seguiré predicándola hasta que los hechos me 
convenzan de su impesibilidad; entonces haré 
io que la conciencia y la idea me aconsejen, 
pues cuando no puede salvarse el prestigio co­











Romanones pasó̂  la tarde en la Presidencia,
¡ conser-
am?í:a de acc?onfsías de las mina 
ae Kiotinto, el director declaró ignorar las cau
oeriufr n hiUe!ga’ C,reyendo ^ue é3Ía no causar perjuicio alguno a la empresa.




d e 5?n p ugaí. junto a las mu 
™ ,a* Lu*r°n descubiertas varias tumbas roma 
ñas conteniendo huesos y diversos objetos.
■ B e  Z a r a g o z a
Continua el temporal y la crecida del Ebro 
. 7™ íy .se reunirán ios metaíúrs 
tratar de la huelga de los compañero
HCS68.
D e  A l h u c e m a s
i J n  el zoco de Hach (Bocoya) se reunieron f nes de Fomento: 
las cabilas para multar a un moro que castigó a 
su hijo dejándole morir de hambre. á
El oleaje hizo zozobrar una"barca, tripula-os nnr irai-ine __ . * _ . * ^
'manifestando que las campañas de los 
¡ dores eran contraproducentes, 
p Recuerda que también se las hicieron a Sa-
I
gasta a los cuatro años de estar en el poder. 
Campañas como éstas—añade—lejos de favo­
recerles les aleja del Gobierno.
G e s t i o n e s
I I  gobernador de Huelva telegrafía que hoy 
|se le presentó una comisión de mineros, pero 
como no llevaban amplias atribuciones, queda­
ron en recabarlas y volver a visitarle.
Presidencia
|  En la sesión del Ayuntamiento se acordó que 
J los concejales no presidan las corridas de toros, 
paraSpara evitar ser el blanco de las iras del pú- 
Iblico.
¡ Firma
1 Han sido firmadas las siguientes disposicio
| Extensa relación de ascensos en el cuerpo de 
¿ingenieros.
i Autorizando al ministro para comprar en el 
[extrangero ganado con destino a las granjas 
¡agrícolas.
I Levantando la prohibición de emigrar a Pa­
namá.
Aprobando el expediente de expropiación de
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— DE —-
FRANCISCO HERNÁNDEZ 
Servido a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
! ñaña en Madrid, ha quedado ultimado definiti-, F A L T A  P L A N C H A D O R A
|  En ella tomará parte el diestro madrileño Vi- £n rí?Pas de caballero. «Tintorería in­
ocente Pastor, y completarán el trio nuestro pai- g a5>’ AorrU°3 
f sano el valiente estoqueador Paco Madrid, y el
f En los meren.de/os
¡ Es de esperar que este escrupuloso ganade-1 ¿«j Yerno de Conejo, en la Caleta, es áonáe se sir- 
fra, envía una corrida a Madrid, qne quite el ven la« sopas de Rape y el plato de paella. Maris- 
|  mal sabor que han dejado las jugadas hasta la coa de todas clases, espaciosos comedores cen vis- 
p fecha tas al mar, servicio esmerado, p^eoies ecoaómicos.
|  La Fiesta Nacional, el popular semanario \ í
|taurino, publicará la reseña de esta corrida que |  hs
/ tanta espectaciÓJti ha producido, especialmente |  k V i
t en Málaga. TEATRO LARA.—Compañía eAmico-dramática
1 L ,  A ., a  y  “  ! a  h Ü a  « S i n  a t o  ocho y metfla: Los diálo-
|  En su domicilio, Cauce 37, se encontiaba- gos «Rosay Rosita» y «Sangre gorda*.
/ enferma en cama María Montero Martín, asis-1 Segunda sección a las nueve y medin: La come- 
' íiéndola su hija Mercedes Pastor Montero. i.dla en un acto «La cuerda floja»,
g Cuando la enferma se encontraba más acha-l Tercera sección a las diez y media: La comedia 
/cosa penetró Antonio Sánchez Sánchez e in ten-|en “n acto ?*ia hli? de 
i agredirla, ns.como también a su hija, que ¡ ? ““ vTt / .T L 0
defendía a ¡a madre.
Todo lo expuesto fué denunciado al juez co­
rrespondiente.|una finca en término de Sorvilán (Granada) pa­
ra la construcción del tercer trozo de la carre­
tera de Málaga a Almería.
A s a m b l e a
I En la sesión de la Asamblea de Cámaras de 
: Comercio se aprobaron los temas relativos a las 
¡reformas de las enseñanzas iudustrial y mercan-
E rs  C a r a m a n c h e l
Luque y Marina visitaron en Carabanchel el* 
campamento de ¡os moros. j
IIMmos despachos j
4 madrugada. Urgente, í
T a b o r
muestran ^disgustadosj¡ A las doce y media Hegó el tabor de Alhuce-  ̂
¡ limas, sirviéndosele dátiles.
: Notes útiles
B O L E T ÍN  O F IC IA L
I El de ayer publica lo siguiente: 
i Providencia de apremio dictada por la Tesore- 
l  ría de Hacienda, contra deudores por el concepto 
de cánon de s.uoerficie.
—Anuncie» ü.e la Audiencia Territorial de Gra- 
1 nada participando que el dfrt 28 del corriente ten­
d rán lugar los exámenes de oficiales de Secreta­
rá  judicial ante la S>la de g* b'erno de dicha Au-
— Edk't0 de la alcaldía ü.e Viséela interesando la 
averiguación de¡ paradero de mozo del actual
reemo'azo. ' . . .—Edicto de Ve? de Cuevas Bajas só\Hre. exposición | 
de los repartos «te consumos, arbitri os y guarde-í 
ris del presenté Oñcr-
un moro,
De Madrid
El presidente de la sociedad obrera La 
piña del referido pueblo, nuestro amigo <¿on 
José Andrade, nos dice que, no obstante llevar 
la firma de don Antonio Bermúdez Torres, a la 
sazón alcalde, el edicto anunciando la exposi- 
i ción al público del reparto de consumos para el 
¡año actual, el señor Bermúdez no ha sutorizado 
¡dicho reparto ni 2a mayoría délos concejales y 
¡asociados.
1 El señor Andrade añade que no se ha no tif­
icado a los contribuyentes sus cuotas por pape-
Alrededor de ygia
c o n f e r e n c i a
rrjT°dL !KiíSíí e v?óse e* Congrsso muy concu­
rrido, hablándose solamente del discurso pro­
nunciado ayer por La Cierva en la Academia1 
de Jurisprudencia.
Los conservadores se uestran disgustados1 
y molestos per los ataques que dirigiera a ¡a!
su servicio ha^ta la s d®ce de la noche,
Tipográfica de El Popular,
M mmflITÜIA PÉ1IESP
-yI I n  fus rstf0 mm
* T S  A  P B B A 1 .
. ^ ? ¡ é S ¿ A C E R O
M i l m'iapmwM&m 0 M  I®  **'
•Sffi ’m M $9t iB.todasi ias üniutm  é¡m  «t f la M nm  sw m *-
. .......
SíJte tíafium.a© ee&urm* vátz&n á« ptaw, j  «su m  ms> ©1 «a'feeíí® m 
®«a*®rva sísrapp» '
ató#iígfea«
Rsaatilo «ata agií* se *»wt ia %asps, se «vite la o&ián. óei «aíwsiieu «e
se pfsai«yí,. *
7  vigerl*» m  raí®!-* «tea oafeeM* y «vm  %Ám s«s qfetopm® 
*■« 9* -*m
■ -* -si «*í«» p ii laiüSvo y# s«at- rnégní é  eaukii'iit «&
4# <lo Btás ® asi*»es¿ *«*«.
Vi®!,
pwrio del «alórsti «i s*  ̂ -a.» ' !»••. . ... .. .. * fuait f  «•aaseaa, «me «« ■
BALNEfllUO BE AHOHEli
Reconocido sin competencia por todas Ig,s principales eminencias módicas para las eitft'rm eda- 
des artríticas y reumáticas., avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y  como 
auxiliar de las medicaciónev mercurial, arsénica! y yódica; y sobre todo, es el medio m.ás ¿eficaz yjg, 
de los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas.
El clima es incomparable:- no. existe ningún cambio brusco de tem peratura ni oscilación en tre  
el día y la noche, durante laTEMPORADA OFICIAL DE BAÑOS—(De 1 ° de Abril á 30 de Junio.) . | g
Éste Balneario no deja que desear ningún servicio: I n s ta la c ió n  h id r o te r á p ic a  c o m - « «  
p le ta ,  I n s t itu to  d e  M e c a n o te r a p ia , E s tu fa  d e  d e s in fe c c ió n . T e lé g r a fo s ,  Oo- 
r i  vos ,  C a p illa , G ran C a s in o , T e a tr o -C in e  ( f u n c i ó n  t o d a s  l a s  n o c h e s ) .  D e -  
¡ ic iG so f >a'r<3t»e y  M esa  d e  R é g im e n  to d o  e l  a ñ o , c u a tr o  m a g n íf ic o s  H o t e le s ,
con toa,.0 confort necesario y al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son (eom prendien- 
do hahitac ?én , desayuno almuerzo v comida con todo el servicio correspondiente): G r a n  H o te l  
d e  LA S T i "BM AS, d e s d e  1.2 á  2 0  p ta s .  p o r  d ía ;  H o te l  L E V A N T E , d e s d e  6 , 2 5  ¡gg 
á  1 1 * o ta s .*  j j ío te í  M A D K v °»  d e s d e  5 ,5 0  á  1 1  p í a s . ;  H o te l  L E O IÍ ,  d e s d e  4  ^  
á  7 o t a s .  Todo ü'^ñistá bospedaJó en alguno-tde estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des- 
cuento de°80 y o r ' m ^  abono de .Ib ó más baños, y 15 por 100 sobre el precio do la habitación ^
611 Lo^11 cocbes-ÓEOiiíbu* del Balneario xV bailan en la Estación á la llegaba de todos los trenes. ^  
A v iso  m uy i n t e r e s a n t e .  Todo ÍAñlsíí>, antes de ponerse en camino, debe solicitar no ti- gjft 
prospectos, tarifas generales de precio* > el itinerario de-viaje, y  cuantos datos le interesan, ®  
recibirá gratuitauaente, dirigiéndose al' JueHo de los cuatro ib tte .e s , B a s i l i o  I r a r e t a , .  
B A L ^ B A B Í O  d e  A R E H E iYA. M u rc ia  '( E s p a ñ a ) , y en M adrid á G. O r te g a ,  i ’r.e- M )
G Í ^ S f^ . ^ ( p e p ó . S ita_ d e  R i ^  C l a r a , ^ )  ^  ^  ^ ^
BONM.D
^  De eficacia coftiBrobacta £ó,t los «Mores ©.Míeos, para combatir las 
|g¡ la boca y de' la ígargauta. tos, "ronquera, fdolor, latiamaciona®, _picor, 
m  sequedad, • granulaciones, afoáikt produdéá por causas- ̂ periféricas, tí 
m  etc. Las pastillas BONALD, ’ preááü'áas en* vat.ias expotucioaes cieudoca 
legio de que sus fórmulas .fueros ís* prisssMts qas sa | coacclerosi a» s 
y ca el estreajero, ’ ,
m  A , ,  .  «v- \ W s k >  antiiM M aj
P  A e in tiié fi-  «TriiB  be
PqlifHcerofosfata BONALD. — h, S«Haa- fTSiOCOL CINAM4 
m  “ J*110 «ntiseurastéijica y an tld íabétlccT o- FOSFOGLIOm  «me? y nutre los sistemas fo to  musca «r y — -~
H  nervioso, y lleva á i» |aÉÉe e tomentos para Cámbetela» enwraeda 
m  enriquecer ol glóbulo rojo. Tuberculosis tocipiexte
m  -  «‘rasco de Acenthea .‘¿tranulaá % 5'pet©yto.' suma» Juicos,4, terlago-torl
§  Frase® deS vir.es i®  Acampes, i  i Ü M  S # ®  '®®» ***•’ *
% - ........ i > fca*o
■ De venta' en: todas ¡m m m z  ím  h
Madrid,
i * cigenoa de vaca 
arado reparador y asimilable
«rsonas sanas ó enfermas Á  
’̂ ntos fáclimeníe digeáf. 
*cuenc¡a ó á desho^s 
' etc., stc.)j¡ '
bram os  I
Mfelü URB
. *  R t f '¿ta 9 « » v ; Ww.
SSSr*íivSSsr ’Ú “ *  Sasa5isSissfe‘\
f S  u lO  JgAfc . , é ^  




racüse ai«r*an- ] 
i y ®on, coaaSí-1 
todes I ios de su 
• N»gri i, Zanat- 
ón, At istralia y
Balaros da garganta
E n  to d a s  la »  F a n o a a o lfti
Chais, Josefa U g|^
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